







•y jr«f.<if.g,. four and ■ htlf high.M Mp-w t»>«'-tc«». Arw.»daMi 
wiib* iljort body, mnd noctHomonlf ionc *<--l<ad in ib« juorool, • tUui i/oMi 





‘.rallli, ani n-iiir<H«l hii 
MU eninutr.lia..r, UnCi h.s<nu>r.lU « ,|,„| „c.irr.i:" IMI fchCt dOMU'B Of TJMl'
a«ariti<iwrliiM«nt» vlinU * 
- Kik lie« t«bBfl«r4sJ>n<.  
IU C.*ir. M«*
t> h«ve «H enira 
: n-i lk»r *7«i*
all iwialitraol ii»e» *le<l ....... ..
ly ef lh» MHO ••! 
’■ a« la (U
II oU»*i.
■ ra»-a<!>. il>M-irU) .re, n.ri.Mi 
>^•■l•-'nll,T••r brrntliiiic, ii^l,r,r.M.ii,<| 
aer.mi.. Iwra-', >lninr4i.a.r»Hi.
■|r i>, , t
■Wn.-u.i: caijli, ft,. 
ai4ols.truaW-,4n.t .!.-hrll 
e» <.4 <IM nipigr.
i»re«p..rf,.t...a.(,,.., ,ro.| 
•■n <lie c-iaiiii'a iim-
PAIAf.VTIC IIMT I ■IIW-MATI8M.-A 
irr r»«irri hr lU Inalae-al nf in 
. «r. j.*n«.be».nf N'onh FonI
• U'ft* afliclr.1 wilh 1 hr abp.rr___
f... •hc*.-,-Mr.aa.l„iae a«..i|.s .latino: 
Ul.a.l i,. H-rorafeh.». Itn «||iri
if (lip hparr, u..i, „n ,hrPHM ll.ictmtHa of Hip
ita.»., ,..i.i.,f »bi-.r., fa-«..ipl li(..»-ac. «i h a P..»,a«p |.,.. ..,
if. ""r. ‘'v.:Z' I
.a'al ilirp-lp. j • ■r |t"' pHim har* Pulin-li a-»..
•l«a»y,«f,)o#*afllau. It .,11, 
■hp^iu, ;|^.|i 5.,rt'
rl.v..td
whal b*l*eUd in ll.i.. . l ekr i 




rupeti, *u c mpel 
derlip, wbicli, with iia p 
etitly from tar lo e»cj tg ibM 
Itujhed, tu iiM> !),• old ctiniparit . liia 
bead iraa j«.i balfoff. Ilia koony moot 
deaeendid lo aritbio an inch wbrre bia
lorlii,! H,altar, ulaicb rwiilm i'ho’wn«t 
nateftlipeaaRi,LalHiN Ihnawl. iha I
over • rare.
■ were small and
Soiiibwerolufnad lumw upouua. Tim 
workiiij-ine* of ibc NwlUni slates have 
• dcepinietwui Make in Ihir abuliiion 
^tne. (ree ibe ntgitKi ia ike Kouib, 
lownt and rilI„Kca would awora
I'imr friiioalllhe uihr,
ly .ill abo m pring o« i„
;.o^ «....,1,0 hh,.l iovuttahly U.
•culp nri










. . >he'ai,i>ln ip| hiw .......... .„ ,








■ <a,«lllMlJ>er, b» wnauhi'Up'inli 
aatiael. I'bf blomi {
r Ilia Mi.maeU; hataten'en .......... ...................
aalrltaliltr.reiitoilhythoac- 
[altl.ls'itkanl nail perr,nat aldliily 
U;.T!n<intai,.di the ve|i|>ai|i| ofUiria-, 
at bilm, PSoreiaaal. wbiob
u *rt.prl itatptaiaaeP. im.Mit as^liuaa.•l,t,




kallb'Uatrer riem ab.inlil baa the Cnt:
00 »(' the laliyiiui lai. So. (hen: I 
• uu« that will ulT^et aitil ale i,,,' 
tporpai .ilb which (l.a bWI hi 
Bi ahilnrcr ki do. ThM(lMStUB>,< 
Watlrriydrbililal«<l in ooc •auareul. by 
^ pM; diaapp,.ial«eti(, heat nf lU
Q^.ttAlher rceeait leaf 
rtaie .If Ur. tVm. KraiW
PKFdl.b.TKV VK.iltd & 
I. SI. Ktnna. l;SSiai)(on 
will, the i.bov.'Oi,mpl.iinllVa< ______ ______ . :i«oi.tti.icci, .Ii ,|ill' (rar<, which 'f 
ISbir tiM petiud <. ........
IWfi'pot h.iallh otiilar «.................. .. ......................................
of Or. Win. rvam. ineol phydei . . .
Ti.n •vueronawcaa—kHfitenr .liajeaiion ' "acilicinao but ooulanol«hi«iin 
and n.rroarioni.nprealing.iliilrriiine pain iit {abrvialwi. of herdiilm«iug 
iliepiiof (ha otoiniiehimiii ca,impaired nnne 'UikI penaaded Ur to ouiki 
.. ^.....^........ '
Oiiin, Utarowstl.aiahreujnroa* enu.li 
I ptemnt.M Uw d,a at any jarriuJ of b<
. or an; elhtf oerr.aua action. 
»>«»iMrla.HrwiiMlbud. la lb 
lirWlbia! An,
it lKi«ineu cauiing imaedtali- osbauHiau aud | Uencr.
»» vod,...
I noat ami hanllhy ann. lie rowaru.l (o , “
ral rplifinai of other evila ,
li.l.U.,airntlhi<1 
P*ni'J tla oalaor Hit 
piilioJa^iJ proMmle
le.1 re.|ui:tii.g the iimdi.w.blc heiN.i:i r 
eil to iiiiu by (be B«c «f Ur. Wni. Era
Kir.
klH'C.
miyaiiilonniinuauceur pa .. 
'■ypt.klpeing the (lima elT.iets





. •»! la lil. be foMl.i.J Atuin. with 
'i; he Ubrt it it well k.mwn that a . 
■ilUecs.|.inp| by ilmnpfwl or hr n ' 
''.'■^••r..illii.1,m, lhi.hr,.nchia.nllj 
Ihe h'micb.ns niflnhe. of lUo'
•Iiilretnoreou were n» I “• 1‘ua eia. wtiieb mniteii 
iipiH-libspalpilaliannl en'k teliaf b.mui'h ll.e 
Ihe tcnilui.., with n
.... .. riRlini to h-ai«..fof
l■l|l>yU.clretlla>eDtolU^. \Vu. 
Bvniii.ltKI Ciillimn fl.
Tl>e eymptiifl. uf iho 
r«Ui.w..T..l.il lim ..f
lliel.pnri.twi'ehii.tofi _____ , ,.. ....................... ..
ly ..fbfonlliiiif, sidiluiioa, liiignor, lawilinlc.
rmpcnilifg •••il, >, of'l1u|Jp,‘i'’ng brf
pin.f |l.cel..iuicli.irrrgiili.r trnn«H.-i.i ' 
Il.ir,-rpi.l|n,rla. r^.t rmaeiM.oo, will.
rcTca PicascF.Coa. or Decor,
. S'*®'-'"* f-OOb-nt
to Ur. W. Krnne,|>ra,-iru:ture.' Ite ctkbroicJ
Uinr 8,r-l|a.l the imaorial Coirper know, 
fie mclKaJ qualilib. of Mm. CouKtoillo PI..,I
would linraeepirrietieed 
m> Iho mniitia () tiein.
etTi-cl.if hifnerroni ilpl.Uil
won.lerful tlTvcIi 
B public iiiibly ui
- ‘ " - • -,e Bnlii.
*<>*lliec>rcalilion. .ml i,„i?r;-r ^ -
naUle’t' 1.,r,‘‘, ff 1 ch^r’u'M 
' nrUiid'
I awijtimi by Iwr rrini'iia. 
■”'l!he’' hue
.iMupiihiHhIhonhove fnel*.
-. . IP elnma-b
•'Swii*. ■*“
their W# k an I ibririit'i^a'a^
■Sis, r >iM!Sl.«,7b;'o'iY.^•1 maa »«M> haea snatysed ami
piuty **-'**«^ waakaMi. ar 
•an fca pneebew







MunolMpiiPlileaml weakn.-M,.| the p_ ..
lipsaniMi .iHig iiml snwral >lc‘-ilily,.|iHt,r 
roll, 1 •e.MeorprMnirPBnl w< >fht nt Ih .i 
»twe«iiti.s»i«Ma,nr.i, ' • 




Ilia nirdiciil rirliMia of Oainmili-, 
rrrr wonbl hare been imiaorl.ilue.1 
c seal n* th. beacfaclor of ludkring
fpci llinve—.--- „.r„.
Durham, Green w. N. York.
Thi«mtd....u«ii',UDw^uvI,nnui^^^^^





>• l. good or Ud lorinne, a. he 
' iiic«tieAu|tui die.on ibe niliiiiV 
ibr nirept. to an,eel ............... .. ol
anc¥vtm:n\n!'S!t aiir^, 
SoDlh, aud mucJi len ungbt be t(
lU support o Norilijas we would bo, .. -aftbel_____  _______________
wiroier^iflbo nesmeaofthe
wh cli la lo prove by f.cia. tint all ll* 
no_M about »lani.«n it. ibe Sooth, ia 
eilewl buo.Log._Wp first copy.
I'rws 'be ftichi&iind ncielteT.
GEN.lIARKlSO.VS POPULARITY.
T,w wbiffa 10 V-rgMiia s»,| i|* gouiS;. 
have a terrible .i,t-hll| w.wk np.« it*;.
ItisilwUluMirorSiarp-iM. Tint, . ......................... ....
r '.** ■' •••'•a'ena ‘’rjf'ii of the Wl.ig ,r.ttr.
Ml back aodemab ll*m. We elull m oint'iutiim fm ihaptcs':.
waguaweroiecti





in>^. lU Icedmo aud lucat , b!a
“By a gUntf at our colutun iLir^; 
iin*. tbo reetb r u ilisre lUt iLi- oU fau.il. 
larbaLncr under wbicl, wc bate « wL 
bravci ij* .lUlli, ,„d ihe btcein,”
beet. ,Bfi.ime<l that i|« N.irtunil cltoo.
itaed Ibrcugl. tlir peiicrantum 
lie took aatpp lnrward.be. 
.amlfiniftraed over, a
pi.b:.ab a Syii. i*;. ./Gen. HV . puiu.u 
M.ot.r«».. Wedtfyany ge„.b.e8..ic 
man to .„,.p.„t biti.—Wln.! uo
aluiiiir. Imeiuei Inimor.-n
' mil,pi -- >-•- - ■
tbe ,
ol ilie pedlar 
aiti<e.l.il.a„ 
ipeen/urivn
eenqmred lo Wlicro be belonged, end I"; '.-#• »** ereodliptn 
•oMbim b«*“t '*'® C^'wntnonl eft,
buy l.iiti, and make biiii a
pay liiiii tor I,ip-urrtieee beside. _ . mr.
-swd I eb,« Zlll • r"‘ ' '• «»»'•>» r i2MY.) =n -nawc:




be sold, lie “T^aol t e Boveinmonl eftiur Ui.ion 
Vi. bawool !i;l.*P'"tJ«inaiinntf ij* P.eaii eut ..fibe 
........... .. . •iirtlJju le.I.MnHi, fwitbont itf anilioritailro
•a.t.oi, Kn.tj B,„| ,i,„ epp,.^j„,, „f
;dcncywMdbert>,.|i Uhl. .it..ltl.




uBWrlroit*as il i. 
well kU' wonritrersmnrea suj 
U-i-trs. Tl*» know that we proft-r'kit. 
U y to at y USD 11. in-, and ilwr know
jbo, ibniwu e»|*ftt!. x>*-\ »lrt.li.|4
|H liip.«ii.w cer|RT*v rn,* b'a f( ' ‘
s;:.' Paul l.rgsedini-eriui.rd. Iliiuai na:u
Pm.! warm
fhr.* whnhneeihe rare umt e.lnc: 
fem-ln.wh^Mtiw iIm, •tiwliontne Ihn k
lilhonl H (.iHidy ..tlirrb l•i’l:l, J'l.lcb ', 
iH.rdcrs iu the lit nd. invipirnU (I.e
euTiven’Ibe' *' *""•* ""
u Ihe Nvrro, 
targely ilniwBapuiinr oremrai>tj(tem lini l>ren loo r ini.l, nruhing
Dmiicnoxs.






wbo i,td See,, residing ,i„o.,l.
hifgmia. and gave me the |b|: 
count. Ue was |.a»si„g, be 
one ofilie tberongi,fares, of Pari*, when bia 
noire* waa ttnpeded by a great crowd, 
nd bia aitemian directed to an evant cou- 
ler.orberabl, wbo waa announcing tba 
sbibitioD of -American ourang.ou. 
tang,* a most wonderful animal, and ibe 
ily one ever exbihiied in Europe, ilia 
ruumy was exeited. and elbswing bis 
tytbteugbthe ruulthu.le.ba ciinsd ad- 
>in*sioii lo ihe ahow. y« goda and gf-I- 
drsaeat wbai Was bissmafement, on reeog- 
using. Ill this marvellous fairs ualura. his 
Id icqiiaiuunea Pauli Paul—on whom, 
n bt.gooa daya, be bad played
“‘"'S,........plating the' monkey in Paiii.'io adeligbfm! 




"ff-l- wh.nsk -nvW*l,‘ficw O 
■nntiim. will, -In,
.ll .ma,« w.H nn, leeeire , ,;„g|- 
•. * •'* f •:-'Wnj letier. wMrh we 
' l''sl toreitetl finm a rote i,|.rTlm.nt 
•-■•l«.slr-n..,!,o„,„. howllUk
••i. i! I. pr 
I tint ' lidko
viipimbatcMivitti 
e rm dsanudftl.a
i berlDt.w mtearo mkim 
a itidiifOft l.v Miise auJel 
..fhiiiUTyriwitr n  hni v s|s clanit belobging m 
Wing pvty.o.- wheli«r it wa|G,.e>:.| 
M<rsti..1s-upentw |•opattrily,i■10N•|uW 
.u-Mlerofindiirr.«>ce. TI*UiaUeaair 
and no nriur'sof uiirs nn chu''0 aioaufi
ueh lolc
••L'nderteotWl ailerwosbonl.l havo 
en |.-o'-d t.. strik • one mnie I b>w ih 
derimco of ilie eoasiliuii.*, awd we klm-M 
■- iwd fur tbo cunieil with all U>w 
J cnergv of nur'iniuic: 
•Jj’jljnay not be. the decree of the...... .....
l"'i»«'-lil.iir..i H,IG.i.i:..| 
utTinliim at HarriebonrorfSeii II.-;. ■■ r'""’'®'’ in «•* S'ui.li
WO..U tay. by ibo llmlibur!i^„i^!r,r;!r *■*■’«»>
“ "• date, we mtffhl Iwvo hatl ionje hop-.w of
MiasiaMp<.i: btit with Hs.n.on wo can 
hare none. It wouiit liierefuro le • 
iicnf worda to ne any liiliig mote ob
Or. IPki. J^vens* .Weaietmtt,
For .ale by A. CASTO, Maysv.ll̂ y* 
G. Yimnj. Wnrliinffiuni P.t|.r».., aiid 
nonwui. AuguaiiijT. E. Iloiltic* V:
burg: r..|u5r-------------
UnMin, Oliinj ulso by
‘ixEiEE^ ™
&. Chambers.
•y II Parkhutai, Cin-
;iz
■■ lbs eb.(l 
<keturs,N>,e.
Isnguuraud is>MladeupM^b^ir''*!, er eimueuriiH', i
Uwlatuhid <opi;e.l mIt*«tmradmw 
physwiam who coiniilro-i il hryund the n ru 
rr •ifmeuieirwrureil.w.- biiuto tieal’hiUw 
e>w Mhis efliclmukad ndne-d M* M i 
«-fy ileiilamble enwliii.ni. n.i.| hnrn« hr.a 
*<-oiasaMiSMl-I hr a rrl<t»t,i ..f l.l., luM..Kelrl 
il.H Ur. W.u. Kva-i*rm-dMi,ui.,h- wii* 
lireiltH fin* ulCee ui»i ■•omm
..
t “mien V "'i7' ’' P’ r-nt* *l.■•lr•la• .ii farii.-r >‘>i-ir ,tti>r>, will
leRA
. - ----------------------- ---------.J Meace
rue rmt.Tp.m . cvrii* vtiire Tscre.
.bw m^llihleremkly ha« prewrre-l han. 
'i^VnHVtm "a*" "'"*'**" '■JlJ '[^*•'>1 
tahheil .w, tl* suae, *uiT*rhi|.| will 
I bi« preu iruihtn h sh rnMnawt « eiteeoku.. 
nul Wt |>h-„...i, th It no chihl wall r,-fese to IH 
--------------- - rubhni with it. Whet, .....................
iseirfl uruMittlhH ihongi. ......................
PaniM. .h,„,|.T ,„-t m, w,.lNN.lThe Mymp in: 
rhenu-sefv wHrtnilief- am rtihlt..
iiwifnolitMw.kiaiNthe night with pain 
hi gum.. Ih- Same l•nlne•ba'|lt*«lre• n*h) 
ipenn* rh- purr, an I h.aWtfae rn«r, li.ero-
at North Siilh •
•d kit the Ian Ate yeatt 
' ra< eowmlstriv re- 
of the Beton Von
e.withtlierirtt -boulder blade Ivnrunr Uisitud  
cwatntletulMlbvihteenr IbemiMt emi' 
|ihttiei<iiimiiilA*i,dimlyle*pt,i>ryra. 
■■rf.nniil rhi- |>»<-arad Mme of Betnn Von 
ilutrheier Herb Piih, which eireelually re- 
l>tedbrroraUlUahote ii-treerlng iy*p. 
tom and nys she ia perfectly - - ■ * ’
Vlr.^
>sd been 





n tl«lbrrlaM.lor Cu 
•verelteafeudwill . .
i .. with the fiillnwin
ikneMatthc •tninnch,________ .
iiiiees^ pntiiitalinn nf llm heiirt, 
aulthe pit of lbe.lon.ach encs 
1 fullwpM,iirriilrructaiioM,cnla- 
aknemaif llir esttrniiict. cainei' 
ilairu. ili<tailw<l rrrt. fnghin
ran.* Pnnci|Ml tHlca
7-t*idi-. I
re*r « r •
•••iiu,n»s,n.w
'’-sail •f'b -lu.1. It.ltd ku-awr.l . ar-f P..
ei_(|r. O-nii-l «pi 
a. r.,an, <ewJ.en-!h le,., I Kh
• i iViwms wi*h |m| h l.ir m irr li,a> 
"'•'i.-naf.L i' --••"I ':hb.r..ds,“^'”*'*- * • •■-'le tN-r-.l 
Mll-M a. n\ .t*...hHa.|.ie. «f
fTfu*! a.. ■aff’Tt nnairvl eitM-, hat aev
h| ,t i n c,tl.a




'^Heialj^l fir ibi'ir itrnH
•Jig'Hiat r,.t«.f rr.un
. ----------------- ---- .. ------- ill-1 etlVdoa Ur
|KvatM-r I.HIG(ma>o.lr.««. N. Y. 
e<irulsaiaea«.lieiiu-ri..a. Iiia, ukiei 
i<urM.U4iu ufael, uwt nltaciU Mig
1. W. W. W. - .................IffI FAIn.lso s'- wi 
. . ili*a«i.wli<di w-s bv s 
l•ilcr(aillw.,rallV,».|l c-wW^fii
foMw aiiy a-nere wbalfsvr euiit hr 
pbeatim. to Dr. Ev.iifawl pUor.1 hi*- 
- Ida wicaeMfut cuirse ' - ' 
hhshogsr. (utml Iw
lisa Ol ibH r-naca-eored nMes, 
rat of «h. W*. Kvuna. 100 Ckal- 
New Vote. Mr. Benjaniii P. Jar-.......................... ............. ........... Benjanii
, l.0CMtli« urret Nawaifc, M- J. . 
0*r v'Wrawllbiererr raiasiaall kUyainla 
' lyi inor>iaial ow the •lij^ils*whtehwerrul-a iL _ 
nolnnil ik- lawgwi pr.meed 
SloMuf appelite.ilii............— . rteade while-o rpeli diriae* iuhit hevt.tl* 
•■aualy eery o>wtive, the urine l.igh
IhfesIM: Tbeel were also 
•f bnaih-
'■■■ wMlelt-r jeml-il uinl *.*| nd ..,„h'r
Hr .-- Ir fe P.vTand A.-ie.nn.l ..lU-r Fc»,-r,. 
w'.ir'.n-e r,-.„lr n-l.ml wi.d. lM,t.rdl, a,.' 
,.r ir.d as-ir-»,el a,wr.l. ram-f.r Ihrah.w’e
»tlH,>oh'ie ■-••iMi.
»*■ Imi Ariingthe |wr*Mi|.ry svaptooK
iriC\n«lZea*n»V'lt’‘‘'^
II,ir he Ibinrr an I has
tbaanr tuhiiiref.iwl—.ard '
IM. KVAKS-g rUHIFYIXG PH-1.8.




Take Amrirfthe «w./j.fag ««, nail* lr>i 
artniwef lever,aad enatiiwinIhvM*e 
bareeery ether aighi, tiM withllwwd.l, 
......................... ....... fb«a,a psfsuia.
u, bi-rtlm l •tnll <■ es , ilul
■...CLEL't;;: f, ia,-;,',-.:
niinr. greet lasriiude aeon llw I. ut eser-1 
cise. ■uit rn ..(drlrly nuNhle la eltea.l i 




fly.coofinsd like a felon, with a chaii 
>d Lla wsiai; skipping stxiut bia pci-on
en 10 him Lv ilie crowd!—til­
'd in • full auii of reeimeiiiels. 




was dresse  i 
in Ibe Fr I 
lacet and^n iiis l.e*l i
inllieeeaiorbia iuegprc«ibles. pr tr  
a bena-jUr leil.ordus propeuiena.  
he wbuked about at ibougb it bad been 
shingof life. Anon be would throw bin
aide, tickle hin.erlf .... 
wiill bis long ueils; then gelloii on a 
round bio cage; and Snallr. whei 
tired out fay rseition. quieily seal)
•elfin a corner, and tbrowing aa. 
monkey, teauocs the solid gravity of the
I fairlv 
d bin.'-
The nrsiblebofmy friend wi 
die fraud; but a sly wink of 
ftom Paul, decemiioad • -





liniralton. all Paris 
was islkad of bui
Tliahratofibejoke iefthat finding lir 
had to do all the woik. ^c iba Vankeelepi 
•II tba iiiouay, iha niggvr baboon slipped bi«. li   li  i  
cage and came lion* 10 -HhiuMne Aliev, 
long time age.**
SLEIGHING TIHa 
Amiieaa Coommiu.—This muat boxv;;l:::S2r K,'s:i:r47:s
thin to do but
............ -hgHve hi* gr.i-1 '»/«» ono ibiK ffMiies. In Ihe
•*vrri..gi.i Inking Ihepill.,wu*ler, wlrtBiBOgroondisoovored with 
r,- what f mod times iboy Itnvo • alny- 
ir> over tbeoB horonm^teawiili the |t»la.'■c
bnnntig nwlrr the Mb-viaisv* 
••lr-l|,„-iB Ihe i(.>n-ehafUT
. . . -plo.viiiiioll ootho iee.nrseinloqiiil-
i^a afiMilfageoml tia frolics of nits long wimt r nv«‘
- IWjwWM/ed I'n «md ibea a driein home like usd by i
/ia/firtrf iirrt (light. Nuopmadgtbaitcd*«Mpor-
•walvll-a* f»f eourOn. A Utite tidy acru.wp- 
iaokm alny. a iwl dii^ 
ing .d b •nein iw ihe be-,.1, v.>BiHag
■••iwimfnniilarirrhi ________
Ton Hatohi-Irr Itrrh P.1lt,rmwi wbirhlw 
:rent sr lM inii fr-w .tuts, en.1 in a fr-w , 
'■•prirfrellt rlirol. nn-l rf«<>ii,e.-edr 
.TWIH siniilnrt, >•«•• |i ■< i-, i«n*<lii.i.i|
ibesWp Wiilima .............
uPl  ap nl |!;Cl »• » •Hing
'ulei>ip.ipi,.iKH,wfihe oriiHouarogndhsnoek, anJn aprig on 
b«kia ft* all tba world like 
' nbuncbofopplotbrpkeoffnt • niha.iii 
lime, and a sweeti*art aliMgMdo, b!! 
imiffllcd up bui her avea and lipa—lha one 
Mokin rig .1 intn yog. and i!to other iilk- 
iti riglii at yoii—ia c'un *mt»* cnmigltl 
to drive onu
Une'iwVeosTivrne.i. «i-l Ms d/bilimMli'
he amhVin «|(rB,llo mty lwt|...-,.;a.M,MA
>0 urri 
vcdibd 'o Clav. hut it iaii>iaatiile waa w i  t 
beliecetl. that Van Duron will now cairv 
It, by default uf,be whip,.
“CLE.AXIXGS O.N TlJE W.AY." 
“Slojrroowrar, AUtomi.i* 
Duc.8Sih, 1839. I 
"l^tcnlionaMltiaphce.-wair '
tbe aubjt-cl st present.
So much foMlie Snulh. Ifarriann w.il 
DOl get a rolo in the Sonih or Rot. b- 
................ coaSdeni that be willi * e  • itint for a r ,
Icisuro dav Bad Ih-v-1 Keniucki _____ _______
concbiJcd to offer vou aonie 'I'"'fbing that baa uoi bsppenaJ.
p’cked tip on nty jnumey. ^ | The Richmond Enquirer puts Tiipinia
“On the ereni'is of ilio I3ih initani “ ^ 1WK» msjoriiy n-
fell i.i with one of Iho NVwvi 
had, with •
ibo only western Sutea wbora tbe frien h
of llaniwin can here the leaai hope, i[„t 
Iho pop-jlarity of Mr Van Buren is deiir 
on »l« advance, and onr IncoHa ooe




; 11" -Ml" si-i«. "> in b„i. a,.,„
linueil thomgbm,, X. Csrolinv, S. Can.li-' of 
ni. Georgia ti,,| AGbams. lo Cecrcla.lrmnsoi 
wowevo jaiiMd |„ , Vinrii.ien. (nf tl* '
lies TTSS llio' The iwople arc fticl«5f effects tif ijo 
Hun federal sraiom nf debts and Om-lita
nnd coiporslians, and they s .. 
ftr as peseiba. The rcdai-
spirtiedly
unimly waitara on il.o Ad.nmTrt, ^
(Viands, and in b>a l.itier dramtels. 
a -.f Ihe man. whom hn <tl» Now 
Ymbav.)onca pi«fe*.d M l«ea edm-wad
lupinrted. Aaron wne'iwadiFr'anV 
pam. tniva ling n.« d d.^i warn ar.. 
niioc'.rl'w.niPwBelBinvwTelaai
"^mod‘^*'**** *1*^
pauaiiy of ij^if igmlBtiMW u alt ikir 
maalingA.
ntrd » MU-Alr. ft. Duddemr. ]ieiwt 




•g,0Bii* dayt wbeatba atcaukade u
^oi^Tba bllMktwually acaov every
■ Mat Dr. B.a
imCbalhuurcel.t. K. r.
I (lesaiib to tbe aiSarwl syleaitbc bioml i
mencff
,l. rVH,
I.I i»M-i . . “e *“
jih'kwr war f-wi”*®®®* nOnrin
ih-.vf.*7i.i.f.|e.-,l.l.i.l wiih'u wetoM HI ■ --------------
-liii..,i-.r.,.ti.M, wtiM-hf..,? e,w.l«..
lie, ■■•■ble tai eMrn<l In hi|.i>Me<. niHl ilnritig 
h-liHtthrvT jeHr»ol ti* iilnew wnv ertvCne. 
i..thel—(w. Ili. •rn.i.lmne wrve HIbWo.
s self apeak: *i
..in in Hie bi a-l -t,.l wiV. |M.lpHelipn nf tbe
'-ari.loMoraopHiie.Ae. AAee eiMewli'ig
I...:... I.:. ______ 1. ,1.^___ _ 1___I. -
iioiKw.i a-> H.lvrrtiwn.iiii of Rni.i 
Vm. HitHtiebe II>tS IS<I-..i.I HH.e.m-.«nml- 
• lo o,.,h.i tfi.l O'tUiw. Af-rw
M el o<il BforiM.'l t.he.a.aU.1
_______ . . I.e r,..,U ...........................
•»•«. ami rHiui lere.1 hi* ri.titelr rr-
• -......................................o. eif... t.ihihvvA. Thenlxi................... .... ......... .. ... ........
lMi*nlmIherhv Mr M,«fer biawlribetr cni>
rbeicfoie be LO *Icer| r
For rnlabe A. flASTO.'»1ey«'lw!‘Aboby 
I.. C. PAfIKIIDAST, C.aoinnaii,and
they put their pretty little inuga tip It* 
your fnco. uiiJ talk, talk,talk.
• • ■ • -:io rii-ht at thencau't Help Imdi n
of thn borsca.aBd than wiwp s
go capsixed ii 
akinis eua.AkuH. and at!. And then le 
ilia little eriilcr ahakn liera>>lf whoii
gois up. like adiick l-nJiiizfi 
fhn’terinp awny ad ilic tin* 
ly bird,ond you a haw-hnni' 
•urc,i« fun ativu you inns dope 




oiiecime, ifleni in nvmr.) ihilin ibo
•Aolesewpr ./cMf-y tUww,;,, ^|,!..fc *o 
If veiled, wn tlid kiM. idev< wM
thgie Mhidmal who it d not 
Ihn m>m'i>e(>.ftl«|hie;,.hi,rar‘the IhirohiirsConroniMW 
la Gemgia. (bare la nm
■fnaulovioi
bees.
Tbarmsit-pmi and wbigt'e^arorip/;. 
ly diaappaarlng fteia 'Jte citv.
BosL^m.
naro lo aiHwa'enU TiiTccso-w’s p-e- 
teaaioua to lira Praiidnacv.—fn 8. Camli- 
13. foiv If a«T_nid In ihie Ststn. | aat 
rt bi an, tka^frH aits who wiH do eo. 
II* loHdeoiwmTWi.e Iliad locry •araeify, 
tme f. ’ i!k> Piaal'. n(.
-••I lie poitpl ( idfen not lo*a fitih*, 
••a ml to ksnw.'wthi 
i;n hath ho comm' 
imv “WO i!m* p-ho-.'i
; H.,-.
»?’. 1 .a B ,-on. *n;l n illin-! in fJou. .
T>o-irffh Pro-i,* ofi'ie whii 
P'Cy -••|| vll or. to rafu*ni liw abcaoc 
ihcGneemmoat.* Thla la a>p^H“a of 
ir.oJesty, for yioi. One pirfy ia ctunpoi
a eann-, -
C I. ritnt'r'ek atn’red on TaeaJ>e,ai 
v-l Mxka. rnuw(’id« wi h F9 14 ad 
aad e'x Hpinrards, (heir fia'amn 
«nd koopers. If ihnsa Iwands a a pwl 
Hilo aorewo, we barn morn mnfidenra in 
•he aiieeJr el ae of. ih- Kotnionla War 
•ban ever bafinw. lYn almdU like to an* 




*adm adiui." «bHl ■§«.-«■" 
eon,*’' •''wa9lt;TenH*'a!"ee!
-I dtoSknaw.^ aaliiry •ihitr . ___________ _________ -
•• lor. ‘“hilt me H dsea *■ «a Hi*' 
■•.•erveiimonl(b.w;i hata at ii*-ho»r."—. 
You." siiJaiMMt«r boy. -atrJ eb Idwn Ulf.Ho-,1 ; -.Tr^ H wonKMi i noiv,'-g mi» • L:  . s 
tt IPar-|iiruo“." , - 1-
. _L-_ 1'__n.iWi. *_____u:...Too C’ffiio RepuSU'so ••yut'—Sid* 
fttrrUnm he rwtide'i'? [Aixwewel hv 
spelling ii,9 nsM hoe’-w ;d>-J .Yu ICni.
..5S!S;^s‘s±S
•J|N*SWe». *Vf’'‘ 





" ilJiA ».0:«^-i» sSJC-ptrU







nl t«pvtilior c j 
iiijre, liy i> -ili I'w Treater.
ax t»k«a Tmin tlie prio'c 
1.) U iUM,anA in my ofl^ie 
,U ;iii^n'm!c,and sjcUm 
•ci;r>0. Tiiey IreVcvs. low- 
: ia;t3t imp irUut 1i 
itif Ticas iror. in liU rc»p->:i«
............, ,,
'-.'nlrt'ile'l l-v ». Iii!> ^;n;K!:IduH.
:>in wifllcm-; in »• d vr'ltxnon Inra aJrsnrV
mwt'ni! -iTifte
in llic
min i!.c Uic Siam
rjtoh> fa:
l■^T-.for l^)ftm......................
w coTCf-Jttym?n's (I'roaily undo', and 
ntiwtirs p-.rtnoaK t> I>b made-
. ,fv3Mli« Audi- 
> iMue Ilia n irrant «b 
• a piven sum. oa ibe 
ia* niuln.ri*-os 
Tfoiiiiror pm-eedel lo 
Itliaiil k vacnnii au4 al- 
lint vasmuloiottie U13
. ............. [iBj»>nimJOlri>a»ilr..id





I I'bo Commiltoctlink llni intmei 
I raide uodithni have heeo 1
any cue itm'nacc 
The coinm'uce 
duty I'ms briefly ti 
out Ilf their invci




' cniTc I'lthe Tppa:;s >if *00 Tmaairor, I 
III f«.vla-t yo.t»,U«-.ll be al once <1 
cov.-reJ Ihit !h:.T are ii-oas*-enl «; 
Mc'i 'ilhnr, an J doaM 'gac wiibrcipoa 
■ iiaw iiiiilorcoHiJjntioa; nar do ib^y 
yren lu mviT (urtic ilii* wnb UlC _rep-.rji 
..hU .\ad;u.r,« |i..u-.eJ - -
il.
liilce)•irch llio Ji>:nu»; 
like a compiri* 
('partiorihoTfci 
re a d'lcr.'piBcy eiis.: 
;ul hoak*. they found 
•octjnuJ »f»r ai the 
aihlcd to detoimino. 
^ he r.-ai»9M.' lo the «c»-
a’ioai of III-'ld;h of December, roi.-ocia 
Cio rnors I. rcioforo cxisiing in the hii- 
MJil rcinrUof the Tfoa-i.iM.-.ond iliii iho 
niniaJ'i loiba S.rcood Audil.w’s tc,Tri. 
w II be foiad to be a ci.fiect expieiiioa 
«.f llm l.ii-.k* ill liiC .•knditoi’i ofiiee: aii.l 
o 11 aartOwiilitUorcepanscofUie
Imns'jt It ihi
lint In* srei 
anJ babe-.:
............ , tiaiJ.ifalii
dod t • aeiiite a dae.aci'nuntabUiiy, lli .
'vsirThirccoinmcnJ 
live entctm*ii«, but 
I’lmii the f.-ll m-i.13 
icooaiii.iaion of die 
liva Ilf iisoploioa.a* 
i:ribu-.ing the public
m 'net.
R -f jlred, I3 the t7f.arr.iI AwraiSI;; t<f 
■•c..itaua»MlfA cf ffeniecl-.r. I’iiai 
it i? illcgaS »nd imp.T?:r, in 9fc:;
' peel, for in# TfCiS >r:: ’0 receive i,n 
ofinnieyi r iiha Ttessar 
i-ilhoit iHe
> Ih0a2hti11t1n.il 
,v ndditionil I'L-iil 







It be l.or,-.e in tn' 
muil ro|tf<na,orilH!iielincriha ai i 
tiftlw Treasure 
Aiidiiur's Ollier, 
the thiuse a c< 
fioaucial condit 
‘ohrious roas’iu lli.it large 
line been paid into the
, -sponre
>r yet the bonks h ihr
bcrul
ly Bjarcc ir'iitcrcr, wilho  cortifi 
of the hrsl or pccoQ.l Aiiditor, sta- 
icon audited, and 
•hat purpose tliemnie Ins h and for w111.I whim,
■me ispiiil.
IlMoJrrJ, TIiH it is in «p-ess viols 
•on ofUw, an.l improper, for the Tirasiire
he li «rd I'flii enni Imprnvemeni, nhh 
iiil.o; liefiirc, a irittsui Therefor b iiig 





Hie Delejilis from the city of Louin- 
eilla. <■ Ilia Dimoeraiie Utils Convcniion 
:«;<*■ cu tlte Bib ins:., bciaj r»iuir«U 
Tcpoti toifr»n»eiiB5,bojf leare, ih d 
rkitsuofttoltfaMy.ianbailllM foHev
'iTn Convention. aotkilJwtandini lb 
sitemo sctcfiiy of the t»c«her, was 
ompumd of mo-e Iban iii»t .‘•wf™'! 
ltd fifty nrembcM, fiom eiviy cou.'*Ucs, 
nd iIio cityofliO(i!4rille;aiKl mpoini «»f 
inloltig-iiiee and der.ido.n 10 the iiiiercsu' 
of the c -iiatri, it wi* all tlivl co.il 1 have 
boon liciircd. litmeitibcn voro deeply 
impreuod with the impoiiaoce <if thodsi- 
ilcs ihey were rail il on to disRharge, ami 
ihercrurc I ihored <o prod ice harm my an I 
■iis irsorginizMion nu the pariuf 1'ioup- 
(lonouisofan unwise, incfEcicntoftd prod* 
igil Sinte Adm'n-ntraiinn.
A< first, Bsmiitht have lieen rxpeclcil. 
>me diversity of opinion and caiifliclioE 
p?raem! prcforencM were minifis'ed —. 
Gen. Rnben McArcr. Col J. Spaed Smiili. 
Gen Joii.i M. .Mci'alla, and others, bad 
tnJ intelligent friends in llm Con- 
but the inirioiic eonrso of those 
iRcn was woitliv uf them, and such 
•uuU not f::i! to D.tiiliico harmoii'anr 
[ ,n. Col, Smith took the e ir!:r»' cp 
porinniiT lodcdino a nomination: Gene­
ral .McO'aih aeled in tliosimc manner, so
aon as he nsccrtaiiioil that bis fr 




........ ___ Celicral CInv*
imineiil^Jnvine p lid' tte last doll T«I ibe 
ihljcdeUundur Iho Admm'wtntiM of 
■ ii. Andrew J..eks'm,,C«»1<a toly 
Idemie on its reresne for.ilteie 
oftlieTraaBuryiwics il iwied, 
and OR keeping ihcin at nr above pir 
ihroaghuul ibn confedency: but tho 8i’« 
Goverenent can isako no calculations of 
vesun, M It islirgrt. 
nfliciem Binking F>
■ilhing fmm i's ordinary rovonno, either 
J redeem llm bilbi fci.dii it propneesio 
issue, nr pay aeeruing inicresi on them.— 
yjic General Govcrninnit has Ihtii rediic* 
ils expenditiires, hetetof ire ren.lercd 
unusi'ally Urge by'purclitsiogludi 
frmoTii.f lndi..ns. the Florida
I R.-.'ofrrt.'. Tli't ih 
llrpr:r.«I[il « vt foil! 
il,o f.o,;;,v.;ic UcU-gai 
CoovwiJina.. -V*.- - ,
Tim IbUewinc resoliiiUm*,- off 
Hr. T; ». li.eka
!m«im-wt'l n*e n- . , ^ ,
iiisiiro Hieeleeiion of JndgorProncIi u.m 
the Hon. A. O. 'ho
Govomnr.nd U.Gotcmor.
UemterJ, That f« thwka of this meet- 




Socr-rto. Tbo old G»«ra1 al ihpiii^ 
' llifinlrigiKAn^lb, 
br Jhc Ibealilaney,
ii Bi pi « ni. 
adjato of llif inlrigiKi l o yc.aMMe 
M». Clay e M ^liad ilisptli 
vd h'lnsoirofb'riosilm farwod woe. an 
longer to conmul Ids hun* 




Frmn ihf * Orlean. IVavtnr. 9.li Init.
IHiClii'i I0.\0FGI;N. JACKSU.N 
.\siuil liecB previotulr airan,!ed, the 
i-amcrsbein'liieverterai.’ 
rrived vcatcrdiy mnming 
clock-. 'All immense ihrong a-s-nil>lcd 
j at iho wharf to welcome him, 
asgiv.n?.8ieam'ooatic*»eli in the rirer. 
o( rut 1 nlive with p»i
i.ig iheir hits and liainlkorrliiefs a.a he np- 
l>r ached. Tins ol I General luoks some­




ims Ilf mom 
Treasury C
had ptt'vi .nsly adtiresjed 1 
"ur.cr Delegation, witlid IB 
whicli lie It mg hisn?mc.
pniivw a t
rs" uing II 
g and I
!cmiUiap:o'c.-naot pirpo*.'*, as sia ed'kji,],. aeiivo and hcarlv fui nae of h; 
hv tlin lVasun-r bimsclf, without first be-1 ye-,'..
ilia ui'orr.l on iho books of tlia Auditor. fiie reeeption, ceocrtily. «u one of 
r.r n'thmit any Bccounla being k.rpi by Uhicb ilic aged veteran siiould fr-elproud.
•mjiliii. Tiicruivasa l.ike.waimaes* on ihc pan 
I i.f tome of h's t>oiiiici>l oppanents which 
ruiu. 'Iho iiwsiiflhe Shale luicn* coiuiJcr anviliing but praiseworihr. 
lifli liio .\uditors;io;ild be a check the tiodv uf nnr otiz-iis were o n 
iihc Tro imror: but it is obvious to I cnnilallv'weicniiacd the man who it 
flbo Treasurer is perniii- i,,i5,manrullv braicd.notoii’van .ilnmst 
wilho-it being „oc.m.auor.*l,Ic rncior. hut pubi c opin.
-Iialf. ' IVc, in our ilidivid.
cry one. liiali
Tged hr the Audiior.-lhls rlieck i 
l ace destroyod. <uid the Suio lin 
S Tuiri j. save ia the hon-atry of the inji* 
■aidiial who may bappsu to be apuiutcd li 
lake et^arge of ilio public funds, siiiro 1 
m-uii lie nidoii: 10 every pe.-so-u, tint the . 
«':r.;ri|ics uf the Trc.asufcr arc not IWilc , 
J.ir m.mey Ums bl'gdl.' paid in'.uthc 1 
Tioa
lie nvn-y wi' 
harged hy
hliik of the
nuvc.a'ucmii think the Tress- 1 
Ido fill having rocciv- d p ih-or i i
ibout its first
'B
a! sgainsi hi* pallilit 
>' Uijm the first Jiim-,> ml 
•Q yesterJav loigot ihep* " ' 
ht, mily of i!io man—w.diloleomed h>m 
1 of iNuw Orleins” and ihs 









a ofsuch pa 
r, whstcrci t T.ie smount which Ir
1 thus rocoivod iaio ibe IVcasury, 
f (tumniHioo wore unable to aseei 
: for they, afier ddlberaic
2 maabio'io find any purson 
,: .any account, or even moi
•ifi!;bui fromiha hast iitforaiation, il b 
boVmrsdIu hr a'xiut $d3b,00»-aDa tiim 
nrc only cm'. 1.1 lu .ariive at ill's supparcd 
a.-n3:i!i\ fr -m the vnluut.ary admieiions of 
the Trcasiirn. w!io, much tabis own c; 
(lit. xir.iu,! (irierii was asenuinodih 
hr hid ricdilsfur almiit thalamountov 
• n 1 almv- h'» <*ch!s.) that all the inooev 
av:i'.d> Its hid paid out was tmblie muney. 
and if ho had pai l out this snm over and 
ubovnhis rercipis. ( vliich was evident.) 
ii9 then cam: to the cucluiion that the 
cxr.ossof it's iuyfliems over his reeeipt, 
w s alioul tl:o aniniini vhiB'i ha^l been 
liius illvgaiiy rccuircd, ami it will be 
«i3C2 perceived that Ibis is butanappaic 
Uil-tice agniiiu ihn Su!r, growing out 
the fiicl that iho Treasurer has not Iwrii 
cliargod with as much as he should ht 
been, by alniii 3303.000, if not raoro.
Outllure isfldl.B ithcrpraclico wbirh 
fits grown up, since ilic otablishniftnl of 
«'ir Troiiiiry. mure d mgoroas, if pasitlilc. 
tiian Ih-I above alijiied to; which, ol- 
though il may be cunvenient to ilic public 
crediitv?. r.sd the iilTi.-ciJ of iho govern, 
ment, your Cuiamiiic'think should be 
lit oneu It 'n> d—and that is tbo practice 
nfp'yiag olT rcqiiisllioni at tlw Troas- 
<ity, williont a avau-ani boing first dnwi 
by ibe Auditor,lonutliorize payment; am 
VHir Cum nllloowriu sorry to Icam ilia 
ihis :>raclico had been follow'd to a con 
s'dornulo extent, tbo igb tbey were non* 
!>lc !o aaeeriain lliai the luaa, tu grt, had 
thus paid ofl'wiihouiMy wan 
dr.awn un’dafior iho piyaenl




be ic-curled bv th
llttuili 'ginn and Wasl.ing'n; 
s>i.,;c n.u*e. Asdic p.-j 
lo3g Canal S'.lic:, a cl. 
ilixens liirongcd cadi sMe. and ilio no- 
iiToug bi'coah-s woie groaning with tlMsii 
lir bunhens—ladies waving Dicir han-f. 
kercliicfs, while ibe adver l.oaderl warri- 
' Iiowcdiu ackn.’iwleilgmeal oftbelrs'd.
From the $lato H luse lie was eienrieil 
I 1.0 puUlc siiaaic, in front of ibe ol 
ilhedral, hy the vet-nna r.f-H md ‘1; 
lie meiahersof ibo legislature, &- many 
cTj’jcrv of the citizen*. Arrived aithe 
public square he was coodue'ed lo ih 
tailicdral, where an oraiion ivasdclivenv 
nfier which bo reviewad the troops in lb 
spiarc. the cannoiiieis iseanwhilo linn 
a uluic. This part ipf ilie cercmonii 
over he was escorled to Ids ronmi at tho 
St Ixinii Eacliangfl by the lailhary, after 
wiiich llicv ware Uiimis.icd.
New Odoans has won ^ 
thn b
iraric
pmfened harmony among li« political 
lihren to per'onal aibancciiicn’, and 
miranea ihai ho would heartily 
iu support Ilf ihe nominees uf 
nl’iin. and in maht.ai in] 
whirli ho has so lon
lly defciiduil.
it was fur n linio d.fTieult to dee'ido 
wh. thcr the friends uf the Il -n Richard 
Frcndi, or thoso of the lloa. A. 
.(ianc«, would sneered if 
I'll ition fur the first >i!ii<
1. imcgiiiy anil pairioiism priKiili. ^l^ 
le.l ciinlidcnce was Ml. It was ad- 
led oh -11 hand* that il.c characiors of 
'i.r g Bilciaea we.-o irrcpruac'uiblo. nn.l 
I cit crwotild giro entire silisRsa'inn 
Ihc office of Ciilof Magistrate. Ulti­
mately, by urging the seniority of wcif fa­
vorite, (he being twelve or founeen years 
uldcr than Mr. llaweOUic frii-Ddsnr 
Judge French iuccceded in c rying the 
inaiicin for Goveruor. ia tbo Commit- 
ipiwiinierl from the Several C>Higrcss- 
ll.s-.r:cts f r that puniosc. The Hou 
Richard Ftcueh. and the Hm A G. 
Hawes, were then iintniinpusir rernm 
iBilitd to tlic Couventiouas candidates 
for Goremnr and Lieireuanl Governor.
id the nominations were unanimou’-ly 
cufilirmed by the Convmiion.
For mure ml.aiilo iufirmafiua, we re- 
tp cifully refer to the printed proceeding*
We cinnoi close this report without re- 
ertieg the zeal and piitri'.t-c 
inn dinplaycd in Ibe ConvcDiion 
• b.Ul itafiurdod 10 
lioasing a»s itaiico 1 
fogpiicrated, flrnrk terror into 1I10 broai 
of the officers of the priseat corrupt Sia'e 
.Admiiiistnilon cod ils friends. The 
• lit the Dcmncials were not r 
ly fair, open and li<i;ior;i!><c. hu' they wt 
made wilbadcgrce ofboldn-ssand 
. ’Inch reminded ihelradreisai 
belter day*, and ciiiscd them to exclaim 
wardlj— nruib is mighty nnd avill pre- 
lil.”
'file ncrc reference made in the Ad­
dress oflhe Coiiveniiou lu Iho proli'gaic 
luner in wifeh iho system uf imp.-ovo. 
' has been prosecuted—lo the trcach-
iianlands. 
war, awl
dis‘nriam*cs on out western and Boriiicra 
rroutiii*-a.'*d ihal reduction is iirogress* 
al the rots .*HahouttixraUlionaofdoi- 
ycar—wi’rili't ih« Stale expendi* 
ro been raj'idty increasing. Inde­
pendently of Ibe va*U.wnt appropri.alod 
to puWbs workt. Tho t?enoral Covorn* 
ment bai andorn-keii mvlhiftj »hat it wiU 
SOI be able lo eompleto i'a S vcasanahle 
lime—but iheGorcrnmi-ntor 
hasundorlalicasomiich, that il ca.?a"‘ 
comtdoie the works commeecod in lev*' 
than fiOcen or twenty yoats, ond ihoy 
m lit cr-naequently coal, iu outlay and iii- 
icrcd, n huii3:?d per cent, more than Mi 
or reasonable prices fur iheirconilruction.
policy witicli forces eu enormous 
! amouni of h1>or on Ibe present generation, 
itio fruits of wh'icli they cannot enjoy, 
and miut end in throwing a double biird. 
en and riveting d-uhio taxes on postiiiiy.
Driren to desperation, the Federal par­
ty in the U>*gii]iiuro aro porpotraling the 
gresiesi injtisiiroand flagrantly vi'-laiiog 
the SlAloC-'iisiimtinn, by an apppriion- 
ibill, which will pass,and by' which 
have crowded four ibousand lo four 
sani fivo liiiodrcd votes, into Sc 
>istricl.*,in which they bare rear 
believe Damocrats will bs clcctedv 
stlierdistriclv, iu which tlieysu|>pASe Fed­
eral .Scnaliirs may he elioscn, ciahmco on­
ly scvcniceii liiindrcil nr two thousand 
voiesi Id the appnriiomncnt of ropreseii- 
taiinn in the House, injusiiro rqually 
ghringhas been eummiiicd. It is thus 
they show liow i>hligatory upon them is 
have taken to supp.irl tlic 
sli'ch provides that the ap- 
purt-oameiii of roproscniatiun in tha Lr- 
g'sl.ilurc shall be as nearly eq.ial as prat 
Thus liiry imke wir ou the fin 
vital prinrplo ufrcp.ihliciL goi 
ami inanirc.*Miioit desiro loot 
miriiand goaspiug minority 1 
riilr the mainrliy,
Tho pnsiiion of n-jr politicil udvets: 







From lbs Ohio »t,i* Bulleiia- 
TlI£TWOMEe3Aa£9t-.-rAM BUSCi AKD 
8HANNOX.
Tbs true Dfixoi-ss.Tic mairirub lik< 
into ore, is Iho sum,’ every where, at nil 
limes, and to whatever use it is appFcil. 
Melt inu Iho fuinaco soveral I m.a hot­
ted—mould, liaminer and tefioe es wo 
m-ir. Iho pure gold sidl is iliore. \>o 
tv'u'ugnizo in llie mussages of Mr. Vatr 
SrsRtv and Mr. Bn.txtvorr, ilio same prin­
ciple—ilio same foeliiig, and clio same 
sound and taiiu:i:il views upon tlio great 
luhjcci ••rintcrcsl--TiiKCOXiem:v. Boino 
■ ’ • - - diaiinctiun-
opinidh Is avowed 
*>Sli<nild I bo ssked ifihere is nn wst 
G LtcrmneBtcal 
fANCIPA'I’ION 
,tbal it bM long hern 
■N irirri, tones the WHOI 
irsBtlKPLUS RKVKNUE 
toTIIATOBJECT
Oady Ihiuk uf it. vn good natnrvd and 
huoilwioked Whi..lifGrn. Haiviimi 
Vrcicd Ptcsidetit, the leiidiiig picu





iliere is iTu -h, wu liavo not hcoa ahh-, af­
ter iliurough cxtininaiianamlconipaTison, 
to discover it. Wc seo, ofcoursc. as we 
expected tu see, the subject troal-.'d by 
„ocli ilia manner a|qiropri:iio to his own 
„U;ioa 10 it, nnd as bis pcculiard.ily re- 
n-sirod. posilions aro d.-fitronl,
ilierc.^ic, llioiigh iltcirabslnei views 
\ 0 aaitieV remarks do not ran
, dV*ai.-n> -t-le -I I—I*- '*wr
wliich bo is required load officially. 
has nodocirini'S of lempirary expodienCv | 
lo ron*iili—ns me'surrsof slate (lolicy 
nrhcrcin ho Ins 10 come in conlncl wtlli 
Banks nt Ihrg are, nnd devise mca 
ilicir manigcuioiit and cuntfo'—he 
a party to cxccnlivcur legislative 1 
concerning them—and he Ins ihorcfuro 
very p-o]iorly coiifinrd hi* remarks to the 








GoiigTi-si shall rci|uira it. How 
m mey tobc niunmd nnlsss by s heavy 
and vninous direct taxnion upon. 
i[ioctiiaens*>rKoiiti>ekTt For any tdi- 
, wl.alover, it wuiild be nppre*aivo ia 
ezirenae, but lo enforce ils colteclioa 
the Uiopan and ftnaiical ph^t of 
freeing tbs slaves, would, in our bomb's 
opliiloii. end in little leu Ilian a CIVIL 
RBVOLU'nON! And yet tbs nuibor 
and the projocior of this scheme o 
smancipiiioii ia recommended, throngl 
party .Icscipline and party hypocricy, U 
(ho “eathniiiulie su|ijiort uf l!u> people of 
Kentucky: and in oppoaiiiun lu at 
who. in his iniiigural adtlroi*, plei 
hlinjolfthal ho would ncitlicr sign any 
bill alulishing slavery in tho District of 
Columbia or interfering with any Slate 
palicyuircgTitatiunontlicsiibjoci.'' The 
iVhig moiobcrs ofihe Legislature of Ken­
tucky—tho very Stale which laal winter 
It CoinniissiiMicrii to Iho Ohio Legist i-




tho other hand. 
I'ilh the banking 
yhlsilii-required b  If
lafilc. Tbey rt 
the indignant voice of a 
iurod people.
of ivllicil. wit 
adapted by o
isi'd the 
I* of the leaden 







-Ail fccllugi of livalfi 
f>!gii.ti and \V 
cd out il
. ..................  J displays,
de ofycsteiday exccodid anv 
kiaJ n-o have ever achi
iliscrup'jloi 
ral piny to 
hiyrcliinpani
scomi-d to hivn l»<-en suil ‘eulv madi .... 
siUc of Iho litter exhaustion rifiho Slate 
Treasury :nd the almost hopclcspruulra- 
<iun of Xlaie credit, aad remimled ..f the 
fully bfovkrciojiping the Stale with piilv 
1 c works, and the cnrriipiinn of pamper-
ofor:
iiwai*. ihns p id uiV, had not the signature an.aouucemein
iidvnt of the Jhtard of Intemal lar.d Ml ' "
lingiun Bitialinii 
turne n coBcert. We oever sat 
them Inuk lo mnio adraiilaco tiiao the 
did 0.1 ihi* oceasio.-!. and tho light of oUio 
day* could !« scan brightening in tin 
uid soIJi'cr’s eyes a* lie cuntctuplaied tin 
fine martial dinplay before iani. He wh 
liad led raw aod iinJisi:i[>lined Ten 
ncsitaniand I.auUisuians to lutiln an< 
to riclo.7, fiom the some spo:, now i 
behold a well drilled and disc^lined at 
ray of troojis. .-.ml bis i>icased counicn 
once fi'Ty iiidieiied hitsatisfactioB.
In tho cveniiig, agrecablo to.the invi 
l.aiiim of the mao-agciaont, tho Gononl 
rbJ his suit al [ended iliu St Charles * 
the cIos2 of tlio act i-r tho comedy tin 
pcrfiimiing, l!io courtain wae diopped 
and tho anihem..................................
Iilg fivorilos, by inyiiig 
ing o«f^r,onJ dovItU 
lion of law. or, ra her. nsahtri'cf ill
•d-iho I’ici 
Issproriiisant nflixed to tirem ttnlil long 
sdkorehc immrnt was made b» ilio Tfcas- 
nme. Or in other words, payments it 
large amoum li tie heen made on rcqi 
^.. .e of
Rmsidoal of Iho Bmrd of Istonral 
|M«wmsnt. bsl merely aiietud by 
Snmiarv of llw Board, in cxpreis ' 
thm uf Uw. iieinre it will U per 
flmr. •hhoiqHi'twC'mmittoe wen 
li’e fwiiAsiaet the si gliieat evidsnee of 
fmwd, ysLlTAesv praclieessrriKrmii 
".s«l IS roMiM% Irmuls 
<ataol-—Isy 
biKiy «r ‘
. J. M. Field du:;-cicdap>elieat 
iddroM from bis own pan t> lbs defen­
der of New Orleans, lbs aged leienawjo
uTo^blM* tbs rhildrcn af ifar *ir« hr sivrd ■ 
TiKlilutiiB waserami.-df.-nm fin pill
- dome, ind the General 
} knowtodge theoniifiaiasii: cbeeiiog of 
iwla- the inuliliidc. “IlailColimihiT’waathci
i c  vw porm i- 
:«wd il U due to die
worriur lef. 
ih'-atre amid liii- prolonged cliuara of au 
admiring nndiea-e ufs-iroo two tboasand 
suiil*. Thuf enda our brief and hastily 
written reemri of a day that will be «- 
eiembered while New Orleans stsndt aiiri 
the Mimisiippi flows.
sS«*:«toMtfdito-»et]iifr Tbs St- 
«r%» IhMd of btemal ImpwM- 
4«ri «qwisiliaw, and iflbs 
rtnlWnr Ihn Bmi te resent, ho
/seidm/.-Ainongsl Uin crawd orwreich- 
rdiiyjhrongcd tlw, ........... .kinoegstsit waincu, who yosli 
Alms Iloiito aiiee i- 
ivlto whilo wailing f.i 
tievod,was suddci '
«nabof,ani
ip «few m-niiles iIm give hinh 
er«itfiirt«iia>r.-.V. )' Jt
lAu Path, w
r lior ittm lu 
rulyseind with the paiiH 
takcudown atairs, wbcK
iw the coafusedconiliiion ofilie acco-jait. 
ufihe Treasurer, ami had heard Ins eon- 
Toss'ou that hundreds of tliuiisamls ofdol- 
l.in l.ad been paid out of tho T.roasury 
viihoiit wirmnls from the Auditor, which 
ho Censiiiutiun required. They knew 
hat, iu the stupa ofalloirnnces. never an- 
ilcipai6d,n«iiy thousinds had bean arniu- 
illy paid. 10 nel-'rfQeers, which had oevor 
aeon spprapiiated by the LegisUturc; and 
furesccing ibat such mal-conduct could 
loagcr be wiiblieid fr.m the p-jldie gaze, 
is hy no means nstonWng Ibat those 
idly of it should have exliibiiod dread 
B futuie operation of tho p'pular will 
id aBlrikiegwsnlofcQiifiilcnce inllicm- 
selre.*.
C-infouiKlnl and iiinicrved by Iho ozp> 
lions to which we have refuned.but one 
ground of boposL-eini i» l>o leR to tho 
present Stole Administration i-nd ils 
friends, which i*, tint their miadoeds may 
bo forgotten by t'w poople in a few mMiihs, 
be Jtwi sight of in the struggle which is 
to tokepjicoiin general paliiics. Their 
purpose is lo tcAvin inon in reference t 
riiate affairs—to do nothing towards rein 
edyin; the evils they have nlreai’y iiiflici 
ed on their fellow-cilizenf, fur fear liiey 
may be justly charged with additional our- 
rag.-s—and, in the mean time, lu agitato 
iiatintolqiiratiiMto wiib a view i< 
ibsm to cogrosi public CMisidcr 
They will laboruiditecf aliemioi 
aginary evils alwuad, in the Iwpe lint 
Stole profligacy, embairasmenl, and c «- 
seqneot domestic missry, may fas forgot­
ten, Of smmsonsly sllributed to other 
tban-ilts iruo emses. This ofajoct they 
cans-i«nccompliB]i,
Msek as Ini besn said of the bankrupt­
cy • fibe naiianal Treasury, it may now 
)<o proudly eamrastsd with tbs eondiiiun 
' tlie 'JWsw7 of Kestneky. One ia 
ecUngaliilsengageineais, the other jr 
It. 0;ie i* ]Mying*ndgainin,><treiigih,
, . . ihenisclvcsfroin
being itopciesriy involved by an cuormoui 
Slate debt; to prevent every fool ofUiid 
in Kentucky fomi huing mnrtgagcvl 
money tenders; to avert a rale of laxol 
whicJi would cunvcH the ycamanTy of the 
State into '-hewers of wood and drawers 
nf water,'’if not into serf* of a fivoied 
few, surrunnded win iiraimlie* and pri>- 
'lltocr;’’ Keni-ickyc:nnut do h-si tlian as- 
*-iniB the position, ir wiiicti caily r.coUei:. 




among her D.-mocraiie.a'steix. in favor of 
fnigai L'ovornment and ]<npiil.ar rights'- for 
the many, and agsinstthe few—fir the 
(Kiwcf of the peiip’e.niid '-gaii*t the power 
whieh corpnrat'nnsan I d’alnts in pijwr 
ereditasrcdisposedlocxeri. They must, 
sooner or latcr.discnvcr th ii bauk Biis]>eii> 
sinus are relief muasuips. indirectly en- 
furcod by coTtonkii-m*. fiir the benefii <>f 
tho receipts - f bank facilities, and to die 
lotrimcntof the prodiicilte classes, iu- 
chiding the dlscmct and industrious pnr- 
tinnufoiirin>-rcliaiilr. Tho dcprecialioii 
if Imik paper is nii indirect lax ou tlio 
afiuof which liie dolitor to ubauk 
availshiinscir, as ho o'lUin* ils no'os to 
applied lo the e.vlingii-s'imonl his lia­
bilities in tniik. Insioad. then, of legal- 
ting suspeasio.-u, il i.v the duty Af 'iliuse 
ihurcprnfenl tlio pecplo to iatior fur a 
siiaiidciirvency. and to require incorpnn- 
isiopiv their dehti. The cutroncy 
never lie bad whilst banks are cem- 
pcllcd lo abs ain fnim exccssivo 
and torodccmibeirootcs:
1 demand.
WorballliniirDft more of two curron- 
cs—“rags for tho people, specie for oT- 
:o Itoldora’’—when no sternly require 
biaks, which hire uiitihei. money nr cr*-d 
t, to pay their owu mile*, ‘•without defal- 
lation.”—Nu more cumidaiiit nboal ex- 
tliingcs,odor wo pirall have Itken mon- 
suresioconssimel ssufforeign fabrics and 
ptoducu mote forexporlnli<Il^ as well as 
for our cnusmnplion. Rxeesaive indul­
gence in tho tiso ofwbat has been term 
od tbc I'aciUiios uf liie “credit syilvtu” 
an 1 conseqiieot overtrading, are the real 
causes of the prc«sure which weighs 
heavily upnnjis; which hu arrcsiud 
provement and driven tlmusaadsorwot 
mechanics aud artisans friitn ogr cities 
and town*, toBocknmploymcnt where tfae 
energies of cummunitios have not been 
broken down hy acting on the Mlacr, 
notlii '
... . --pi'ng
liich the guvenim ni 
Gnvcrniir !?iuxxox 
ames in diroci cAiiiaC 
system of Ohio, an 
to iccommcnd
I'BO to Iw pursued concern'ng il. li 





At a p^nic 
occupying i-l
of a circulating medium, and 
intorworen with cv 
ts which liad fixed 1 
. for rarms,
merchandize-----every thing. Wbalcv
have l>ccii 111* views respect
and aecordtol'? 




suina loncsi Whig prnpnseii *1 
iiiillen be nppuiiilrd Id cones 
Gi'ii nl H.'.rr’sun, ns to l.is np'i: 
Aiuditiim. Il IS IS toltd dmra.. ........................................... the .1-
.owed roasun that it was fwpoJilre. F-r 
the same teasiiii it was, tint wlien Mr.
..............a delegate from this Stain in the
IlittisliurgConvnnli-n. (1 luimg and in- 
rtprriratal p litieian) inuvnd that an ad- 
dress aenunpanv the iioiainaiioa nf Oen.
1 llarrisun, Itenj. Watkins Leigh, of Vir- 
unii, (moilicr slave Stair] an i<ld polili- 
lian, mid aware of ilio Aboltiinn prop n- 
iiii'iof Grn. Ibrrisun, opposed il, nnd 
t W..S voted duWK. Now it is well known 
hat it is cusiumaiy fir all nsscrohlAgcR 
Tho meet f.r the pulKa good, (as tho 
iVliigs professed lliey did) or fur all Na- 
ionsl CoBveolions. Hiiinil or utlierwise, 
0 SCI fiirili. by add ess, the mutires which 
mvo actuated llicm, and tlio priaeipU* 
for which lliey emilend. The country 
dfurynaishr the over-
tho insMuituti* of the coiimry w. te ii 
langrr.&r. If governed by conshlora- 
tiuns of ihc publ.c good, and
,. -Veil. III. ... 
cuyJu-Uig ;
[man of urdinott iauii;:ssanfs
^ the immiaaiiT v, 
mTCumslaace..iaonouftb*i-
the uontior sl.feryhn, »
. urMr^lrhcr.bot the no,- 
of l-ic gag-biU p olablycoiJeJ u, J 
of thn fi 'ends of M. Criiirnie,
wc saw.a prujxMUiiiniBlVrii 
no duiibl froin a dialinirtili'ivd i 
the Whig party, lim M; ci-i 
order to save ibenarrisHtpi-i, „ 
lucky, wiiltdraw fiesi ilKSenne 
n. auJ atop imo |]
Lcirher.
IVItoi do these propori.....
tlier not indicate that the Ki 
ticipate defoait
Wc discover Ibe Uxi.;
enii-s Ibat a meeting 
nrl by Ihn Whigs, the nlji'ct iJrt'J
'niiiiai>«a.»lJ
iigcry f.uiii the Whig paily lint 
havolieei . • ...
ibo Hisiii
"t proelaiin
-hould follow vinlrnl inoaiurcs. llctr 
t a glinco that il-a banks could not bi- ' 
Inirk out ofoxislenrc at imcc- 
, not etors
Ilia firmuosiand abiding gnnd 
1(0 iliccourse ilial tViaxox Sii. 
lias l.ikcn. Wo honor iilm for it
jieuidc -f Oiiio honor Lim I'or it. 
prcpaied to do him little foriiior 
Tlic message ofCoi*. Snsitxnx,
. ____and tho
:s of lire present .1 linmistniilout 
:, nKcrery miprejudiccd mind will 
, Ihc war ihpy tvapo ngainst Mr. 
II faetioui and a peraeael 




it egfcgrmislr, if they
-«,£■ .
, more tvaiUbIc c-milidaic fin l,i (h 
'i'iio Repuricr duos 1 
pcrntilied tnknnw, cterv tliin:’. I
morcin'ini which was iniihi ia 
rid ofMr. 1'ltomiono. IVe ] 
ever, iliat sucha locriiozm 
had p*cviiiiisly nccivi-dil. 
ivli'ch caused a poriiiMi ol 
at Frankfort to view .Mr 
dead weight <>o Ihc p 
AJerrliscr.
B first time it will nlsntil
^dbyhimalford 
r ibn principle* 
I Ihep,>rr*n,t
Were Mj
Bcbbs Iu take his place lo-murrow 
tmororOiodehls. cunencr, hanks »ll. 
with liif own mcMage lo f^ungres* fur
loxt birek. he ivuuhl imliesiialmgly .J,
lire message orCuveroor Sismu as 
most suitable
yof«manrv «if tiio cuuntrv can Ire du 
|icd into ^nlkuiintat' fur—rfo-g knew 






.<;eiiate of New York, on Friday. Mi 
Tall-iinilgo reporlrd a bill to dirorce Dn 
tid ProMt fruiii l,U wife. Tills bill rolaics 
dde cose of conjugnl infolreitv, 
idea good deal nf noise bora last 
wlmw. It seems that this Mrs Eveline 
Frost was a short lime siocn a young sin­
gle Udv with a luvcr n.imcd, but no mat­
ter. Thi* loiergrow tired of her, after 
an scquaintaiKO of great iutiwicy and 
affeciioD. and d-visod a plan to geiridnf 
Iwr. Sayi Le lo Evelina ‘rTlrero’s old 
Proif—a simple, rasty old fellow—would 
give his two eves lo roaif* youj do you 
just coax him uii to do so, and when the 
ceremony utjustbegining.rwiUsJcp in. 
lehe you out cS his bands, aod marry you
'trey wore uprrat-d upon'*by 
riulc [iridn niid similar S|>pcsls. 
ihn cave rfficn. Il irisun ncvi-r can Ire 
htoiighi to IiiMt; aml.rurminicir, wcha.c 
never d'H.l.tod that Keniuckv (Mr.Clar 
mil ofilio quoitiiui) wu'ild resume, and 
p'oudly lou, bur former Republican po*i- 
‘■■jn.
That Ccn. Harrirm imited Limacif.
SI wiotor, with flio Altnliiinn Suciety, 
was ro do Ling since ■ponilrenntlivntybf 
Slatesman, (C.ilumbus)-a pa- 
piopiiclyiu such mat-
hin; worthy of prutcciiou 
Kentucky has been <le- 
ubject. We Lave been so
that there is
hut eoanerco. ___
luded on this s j t. ___________ —
often toldthit we are a'ceromerdal peo­
ple, dial we could scarcely do otherwise 
ifiaii yield errdeneo to the assertion— 
whoB, in liutb, tee are an agriculKiral peo­
ple, auduur ciiiua must retrugradc if the; 
do not engage in manufacture*, and pros 
ecule litem to au oxtunt which wilt con- 
siraiu us 10 vicwc-ammeree.n >ias liia on- 
ly suttfceofw ' difa, but as the meio luod- 
miid of agriculture and mnaiifti 
Keeping tliesn olqoe's i
to <1_____ ______ ,
myself, li will bo sweh , 
that all the country will go into « 
■ions npon it.” Tho Indy bit, or v 
ten; excetitod her part of tho
. ------------eiepi
Cveline became Mr*. Faost before she 
knew ii-ill ilm limo bopngtliai the msi 
minutj would bring Lothario to tire res- 
iogonly ofi. >r The iito- 
■he had berome Mot. 
him and his, and has
. cl a clisngs of the 
I’ren—and by adlrericg to 
tli->p.-incipios Ihoy profoto. they cannot 
flit loadministarthoffUteUnvernmeirtno
le prosBoritya'iil IripraB 
ofthemsclresand ll^fottow cilii^ 
Tho Ricutiog Wis then addressed ii 
igham I
ind thiuk n  
ment tho was told 
Frost, she rp iniod n  
never tlimighl ofteengnising or Ireatiug 
him as hiir husband. On iltcconttory.she 
declirca Irenreirdevoted tothu falso 
lio, and Iiin alone. Divid Frost,
I iu raptures with Mm iboughf of taking 
to hi* arm* a Imunching hfanKoing hridu, 
faatwiNH ••Dead Sea froito” have toinpi- 
'od lire eye b-at to ‘‘turn to aihoa on the 
dtp," iMw cries mightily fur a divorce. 
.Ought he not to have iit “Mr. Snoa- 
her. I confirm Ire ought.”—JV. Y. Sig.
, after which Iho fidlotvigg Wa,
. flinPuWc.-AhoyinNewTofws-i 
ibieo years nf age, wu asked triio made 
hiuT With his hand a fret from Mie Arer. 
Ireurifondy replied—•God nndemcalii. 
tfo bobv, f-u high, and1gr-w the ntl.*
ihe Oiiio i
have never soen <>r beard il 
idiclod.- Ilia publislied lettor (an 
extract front which we have given) coB- 
noneitaTra it, and tho Whig memhera of 
lire Kentucky Legishiare, in voting down 
t rcsiilulion aakiiig ferhiaopinioos on tire 
aiiljeet, tirennutanliattg and strongly 
- And 7ol, wo supSe' 
Istency which the WhigsCONFIR.MS illire glaring itreonsi  
m Kentucky manifiwt m giving liieif sttp- 
poll to Gen. H'rrison, is to bo drowuod 
m a TCiHcIcnclaiirer against the Indepen­
dent Troasiiry-a rocasure, which Iho 
Richmond Whig, one of their most tolen- 
ted nnd sagac'iout oditom,sdmiis ina meie 
moasiire of expediency—involving no 
principio*, whatever, nnd which can be 
discanied at pleaenre if f nitd nusafe for 
1^ puleciim of the public imereats.— 
nu admissi.« wasnoi made to Ireneftt 
lire Adiiiinisl«Mon,(uf which Mi*| piirer 
toan uiiflinehing opponent) but to b^n^fit 
*foi»»n#tof«,-m»n|of Urn leading whiga
imoug ilmm) Ireiog warmly in (iivor 
lint maastiro. Thi-ediior waif arfolilu. 
R ve* andTalinadge (traitor in beari)
"I P»>/ri»t4 ihal Iho Sufa ’rvireury pn» 
•Ition had sovore I than ftom Ihn Aifa
■jr to. impreMd. hy lU fveal few nnd 
pnitodf made by R, .„d T.. that lltove wit 
«•% somi, grant prineimfi involved i. 
ibeMnwKturnppasiitonufUw moainrn 
-ameasHrewhiefc{afterill Ibn hdntnd 
cry) .imply prop-oen that ihn puUie
stead of Ihe Hchtiylkill Rxnk, whoneftand 




thrThe irablistiris of e ’ 
ith a •Icwolf'iraiitiine
•wbarnaiarial conieti.sii 
widalv IS pessilds ti>n>s|!h
rirmtiid^M'ExVB'AMbKr
' I-.1 iBsabscritu-ml «1 ' -
.t.ARpcr copy.
.!>« nnhliealisa will brr* 
first day of Marcb wx(.<i 
aud il is dviirnUs that 1 
Mribr, Shetdd stall in iheh *1 
bsl ilay
(t^.Vu orders •rill befilMi 
auiud with Ike CASH.
Jdnree»f»*as««iri^“ 
tiorkWAiekiiW.^'
mlMlrMlts reoreh ia 
Will be sold tolbe bifbrstbM;:'” 
twioIGMatoelsatfdn -* 
raas,aadeoll*, earth
lire SlIiIu?e*tll!’«B7 to 
hold aod kiiobeo fnmitmtr,
HoUl tbeiral doy elJaHary s^ ^ 














ffD FSKNCH, qfMoKtgomtrt C«
ru UtCT. UOTWNB,
PIT 0. HAWES, Co.
STirdfirtteia
«ri'.if agiilficf tfRWSt .iud’pcii'rl .t'. fiiii’ j 
rAawofilii'Kdiiar.'whytrt ii'iilcir.lianlc 
lilivkruad l> Maador—'. . . •tcj'bUUaik 'a< a«ii
tire- 4.Mc»> lar ••• fin.
pa«jr. «D»ie«ciie»i
and bad ba I'Viii na
L"."■■•■ n..:,.!u.:r:fi?:
.«II  ariiltinl]' limn, 
n«>lcinl«islra-auuly,lia would L><r«|>u 
iDauiicatlaiulaiibareiCd. but ii »«■ ell 
-rltr, BB(I tba il-ied eaica ef rnUimni aid 
iirac«V»aW'O upua liini. Like the railed 
idlUtnerSilb, Iir can alRnd ihc la.bin):a uf
iNfarbr Wbunilii cnoiroUed, • niimu btn-ct 
llM vail rarai’d rrpoluliaa at lorli a uitn.— 
Lai hia alia Induccra uo lo hia owa Cvaair. 
■bare wbeta be ia knave InvI, and aick iafo:- 
nnilan na In b!i aiaodiog. iii. r.'llew 
iroa win Ifll them, thaitbfj bare fur y
.......
builba(lh<tp«opiov{ thlaSiata mar not lir
lu all Aaai. aixl o .
dre*}'ia lerrrencn to thil ebarge, Ibal iu 
JTlv^adwTAndcr'^*'* parpaliaied a Ute 
IPairanotdonawiibbiBiTet. Tbere ia a 
funber rcrkuiiingla mahe’wiib lie £«<a,
Mriiapaormorc inipunanec than thralievr___
The CJitar andomkaa in aerer.t>m.-e viih liia 
beaiteJ proiaiiaaonaal week, to . anoao iha 
Biiamoieaenlaliona made by hjf. inilia in bin 
apeeeb—anil itrange toe that be ahould dceiu 
amenorbifi- ' ' 'ss
ibauraUnaviedanril.
TuStariTBaucku. Hava tbe ITbif pa< 
twia m laid lay thins abeaea coo;*
milled in hia office,by the SuioTreaaurar}—
IjyvUii
of Iha Hunae ornetveaai 
lieb laid abnara weiw bnuglit i
naxi;"Sbo«ilil ibi
y=” il*’)
veil ha baa rultillcd 
r io Iho ii-quel. Mr. 
’rrrred lo certain eir> 
aaeen,ai eomluiieelv indleniins on aU
............. beMeemhef'eilpnliauaDd Abuliiiuo-
, ilia, by which Gen Harriaun bad been nomi. 
nmari an «ciV eandidnie Im the freaidmey .— 
The Swcirruiuiianre nniiced weaibe amcinb* 
Uog »rivo nhiilitien llinventiur.n. one el •..me 
ulooe in PeonayIrania.en<l tba ether al Ciiea 
New York. Both of iheaa ceneentiona, atid
goeil boiirai aoula, they keep iha peo­
ple in the dark tbont a mailer oTtliiakiudibul 
iheyopoQ theirbrjisntbraiti aa wideai Iho 
windnwaorbeaT«ii,vheo an officer erthe ad- 
niiniaiTaiion bappenato riolaiebia (rati—ibey 
aaiuaeibaic readeraweak efitr week, with 
poinlleaa wii tbool les-iroaaarera, awari 
era&c, but wben one of Ihrir iminae
that inatni-
;ii cd povaJV lofa^.iheir 
a jipan ihe jain-'ii,4i.« li.
It a nii'io»"eoatlru»^i.n 
i.iM.', rraiaiiBj dio «jrer-,iw nf 
I.' I expre^y glBniod. .A nnspiriron of all 
-hiir prineiplaa, tbeir mp«ur«, an* Ihoir
nei.,fl«arlynia«ifuited Hi-afi.iserattral in- 
ciitiailOB of Ilia one,' and ibe liberal aud re- 
piilUeaa icodi oey of iha other. • 
hji; Willia ipoko .f the ehars., ihafhad 
bo-n •onsinllieaaracf iho nalion, apaintl 
if Mr Vm Biti  ihoadminltli
ilmearallyriMilbcc'ji
ernmcBl did not owo a duller iivaa uol pre­
pared to pay, and mormner, i|,tt if ilm Whig 
Inerclienia, iha Uniled Siaiea Bank and Ibe 
eekerafBittri,bad paid ibeirdelie lo geeern- 
vould aurpaaa ia wealib any aaiinn 
on the Globe. |i«i. bo made a moai bee.iTlini 
md elofgnetit eoloyrian open iho eondiiimi af
Dunlry—allBdiDsinihehappieit x 
c extentien of our commerce, ibe p. 
ffielency of ear itoey, iha reapcei
itlon of llip eenh, and the 
general Uppineaeand proipcrily that diaiin- 
lepcnple. He alluded to the nec.o- 
ei|y Ibat cxiaicd for the imeaDee of IVeaaurv 
U. 8. Re ..idebled ...........
Girremmcnl and would not par—the Slat* 
Banka bad aifpanded with ihe ^eeramcni>
dciion
aalratet. fTe cai! upon (hem, ifihey hai 
■parkofhonur led, to ehov iba liaecriiy of 
ihelrprofraeioniibyconilemiiias (be eunducl 
of (beirfillow-wbig, Ibe Treaaurer. 6pi
of New york, and other laige eiiica, lad aa’i. 
od for and obtained an extenaion of lime fui 
parmeniori
mcuura n
Jrtixta-—A lauax from tho Hun. 
ceired ibia morning, laforma 
rii JUiii KiveavcmaUelod poblic 
■ ,miU*kliiili.
BB fol ll
ta emv.'tiei Fwa in Kxw VwuC— 




.:oi> b»K>, SlU'd with moat rale
mendud hi in ta a tuiiiMe man 
PrctiilcBcr. ‘I heat I’trii ihe £ivle 
11 MIowi-. u|| Ge& llameon I.ea been i.eini-
naii'tl ruribo Preeidincv uy a cunruniian uf 
abuliilonialr.riibct in Now York or Ponnirl- 
renie,ur buil.,.Vr fl’iHia io miiiled lo ilio 
ercdii of being ibo lirei herald of iho fact—wo 
aeror heerd Dl each a Bumlnaiioii until il wet 
itterted inliittpcccb.'’ There ii Imih 1‘gic 
»nd^ in thiaeniwcr lo unn of Air. H'lllia’
Gi b Ueriiaon being . 
lien convriiiian,Bnd, 
.uid n ' Ihcriifure, tueh a irredi Af.eiai,
enl.Jromred. Thecargoea of iwo obipa 
mCiai«a,ebirer eontlilisg of Toaa, Silk*, 
[.yhccdeadepoaiie inoBOof ibcaealorco, 
'iillvd-nrored.
_.1elaiar.eceaaeea, it il aaid, will au»- 
Lbnirleewi by Iha dettrurtioB ofbeuaco 
i-r<baeditr.
Ik; Englu bioi 
rlvinie,bu(New Yuf 
iiiui»inb.ilh ihnao al
lilr; imeiimee aiill more an to alande 
ll,,Vr H'liilenle* neaencil lhaiGtn 
ia.l bernehiiged l.ya Clucinniti |>
if you dare,lB Ilia d'/hucl 
1.1 report alluded lo, arpeirainour pipe 
to-dar—we obtained il ihroogh a friend ■ 
t'rankforl. Tba irbisraemberiorib* Legii 
tried tOiuppreea ii, alioscihcr, aiidi 
leal eonaeoied ibii laO eopie. ebouid be piin'
: One Atudird nni J<}lf npue, furncail 
hundred tbouaandroicri! IP'hat think ihe 
boncal people of Kentucky, of the eonduei of 
iheir reprcBCDiiaieca, in (but auampiii 
imoiber up on afTair. in which iher 
deeply inlcrtaied, and where they ban 
rl8bl.»falloibrie,loknow ibo facit} 'Tbey 
would kcepyouin ihadark aa loiha ei 
lioBi which hare crept inioihc Treaiury,— 
they wonld elide ln<)Dity into ibe frendi of 
ilial eery pure and lighieoua who coo-
(roll il—but a eh yoarielTei (be i]ueition, 
wheiheriiich waniri hare been the eaee, bad 
be happened lo hare been a deiaoenil I
ee*,fiid he, made that 
But tho federal party, aaxioua lo detirny »i 
fidence in ibo forcremeni, and prcreni ii freo 
obtaining the mroniof carrying on in ojioi 
tlon  ̂Ibat Ihry (DigMatciibc tba er-l to I 
adminiiiriilon-eppMed il. Taoy f.irg, 
bowteer, ibal Mr. Clay, bad no objoetinn
.i.n.\V«,i|.Uter^ far Cui.ujAe.! A lii
^ t:. '
■'.reit. Binl 
I.Trff. ihB(4»' ihe niily
ireaiipn wjiip'lield 1 
CaatViica,!vii<r. YjiI« uilura i'* ai 
iaraUenin Ta/ciOiie j^i'ili a’-mlitidii c 
ito wao made, ai d U n Ifarriann -gacn 
lincted. Thcnocnie iholfaniibu'g 
Uago. Ia ihal bud.-. »•» f“'‘“
VnU iK-tk lu- t r
'U'lltl
Ttilahl*-be Wbi a <f.-ceKofd>r. ..Ooa ilarriiei 
had lieen rceeummenili-it by two abfdiiion con 
liecd ie a fr«e-aUic,aad vu-ald he 
rerih-re-
aiieudnd the ilamocrat'c ncmtng hclii 
r city a g-,,,., and »-!;ilai
Jolight
ill, wimi nexU Tba 
naniliittioB bad aearec'.y beea made, bofurc 
Aribut Tippanto plptr. tba Emaneipttur. 
bt raided ihocrrnt at a iriamph of tnti-e'Ire­
land called up in ttacalMliiianiali 
■0 uura llianha (oOod, (or Ibe great eictory. 
Ucra Mr frilllamd exiracte frem that paper 
(<• prore wj.i be bidcBid. Think rou, nid 
he, all ihia cu'.ld tiavo been dose, with 
iwecD Ih'ml Worli
Ihe Wliigehi op a man, twici 
niaia, without knowing 
Ibeyaioedl Would
le aheliliunUlu have nutniueled l im, wi 
aeeiur.neeofhia bving favorally ilitpivc 
iwardiibem; But, aaid «r Willie, ihie in 
ot til. A psperai CincinBiiiI, pstTlabod 
er tho cote of G,-n Harrieea himaelf, h-ie 
• lea charged him with t.einrgrng In nn ahid 
onawieiy in Ibal ireigbUarbo..d, .iid ihi 
litrce heenut been denied! No, aa,d b. 
luugh called upon to do au, iha Witigi-ap- - 
I Cincinnaii, hare iiui dared to eaniradiet i
I w-ad il toj til belMit.f po.nirn
.•ii lj. fiw wereojiiTl >d efire in 
l-roace ;o Ibo prcal i,nt»llui.x ivli'cb 
iulu llieYttouMir, i wns nolliiloera,'; .- 
lo bolaW herif niid i!ien> ioiciP|̂ f< i1
long Ibo large e.t •iconroir. Ilic |iVji c-:
0 and anmber ofuur Ppp.iri-si'a.
loiiblng for all iho wiirla hkn lijioul of 
Not IrsiiMT miinii c^guma'eil =i; 
Ciw.il wTI notlfl ci'ir f«Mr-e 
iogV.|i.onninea.if tli.p.m Wl„.*i»n'li- 
' my be ia;ds. !>iit 1 can (IiM.-'il.c 
na ihey woro kcob nt iho linn* 
oil will not fail IJ rc;03n>? Hto pot- 
.re. -On inch occajiniis, t’luj ulii:.)* 
uiinrk. a lout aTtOicii.iiily iuioiii- 
giUo to iudieii c 10 '.That |i»liiical poiHia 
iiey Ii'long. In oiiepirtof the Iioomi
.aiKl-UTncailurdoac—,i ivH it, • 
next, er-l! (!?u.!fc"---iUii.;idr,
f’trJ to kM.~Lhlr. lt. D. iWenr, r.-of 
w *11 li-3 fr. m tj,ia fit icn infRiTita u) 1:^1
■Vtwcisyu. 'i-fco W 
i-'y-nd -ncil t!rtT.i(4 
>'.”t!: bill note, bo ,\tr
»cliee. ]o






fClIBCArvY t. M Cuncjil,
B RirtL-DuriDS the paal week, the rir- 
raicr bet|hl that il b** boee
.cfrtiuMlituBeUurablo deeti 
•iihc dioree, carrying 
il.fi!! lad oih, r b.iaii, toii.o rory ralua- 
I ll r.-iuinraeed falling ui> Tu«*day 
rdhtf f.ll,-a ilowly ceer aineo. 
i.npuKBseiijii*i froea ff'hacliag, ibal 
R>.-niaftb»e, on the Bouibtm eideof ibi 
ll' I'B'ially all brokea up—on (be 
niio roi eluoed. Tim hearicii 
ice, hc«
aiih farloigiiig lu B^i nbuliiioii aui'i
liiahtng^ fetik'huod •:s;s
•be ebaitfe, boi did nni coniraiici 'thVcbnrge 
iiaelf. Thii Induced ihelldilur 10 iMiic* ibe 
fner, lhai I'm W hig pnpeia in Cmrinna 
rtmeined »ilrni upnn ihe aotijeci, ond in 
occa*iun lumlcro/c hie aiaieinenl, andci
on Gen llirri*im-. liirnd^if ilm) could,........
I)uil him i.r tim impuiMiun. Hare Ihey done 
il? flai liny one ol llinpapart al Cincinnaii, 
where I'la charge wut inaJe, and white ibu 
facl,ifit exitii mav be hnnwn, rentated 10 
denrormnliidicliil Ue.nawcr.no! Biih- 
rr then, the charge ranalbc true, orhiefiirnJr 
Korn au apprebeiiaios of driving off ibe abo- 
liiiuniei*,dire nuidcBi iu ffboh ieiil
■■I Ike I faewerrr, bai paaoed off.
'c: Ui auLAXt. The Store of Mi
I. Tiirnee, e: the curncr of Markcl and 
'eii'iiirir, in iliii City, wta cnioi
eitki laii, end robbed of about one
J. u=iD.II.r.wirthof OryCoode. Th.
r euiittl prindpnlly of eloih*, caiei-
M»«(wrorsTT laotetni—.Mr. Wn.'.te’ imcn.
Tbu>1unibeiing,nctgi,aofOId Maaan bare 
eenorouacd, and ilie apirii which baew loss 
lel ly flickrrrd in itaciuramna of her drcirc. 
•cy.beglnaluimpartt werm and inrigora- 
mg inlluenee. l-aii Holiday week wee a 
proud day for Ihe liitlo band orfeiihfnl repub- 
tleenr, who amid every diaedvenirgr, 
have mo manlintti 10 adhere to their p 
plet.Tbouglifiw innuoibcre.and poori 
pelf ul Illia world,wc thank God.ihry arc 1 
. human ,
•ueb amraanreln10i:,and abaalutclj 
itana Treaaarr noici. Ho n.^iallgded .toihi 
Ibars* againai Federal'effhe holdere. and 
aboard lotUn •rtiefaciioaor e!i pr.-oeni. that 
■ileati halfufihcFedinl office* were Whiga. 
Iflrehad ilio regulating of that matitr, aaid 
Mr Willie, in,led of .Mr Van Buren.he ihould 
be very macb diipoied 10 pnriua ibo adrice of 
holy writ, and “Jo good BBlaallaieii, bat ra 
pceially.unlo them of tho bnnaehol J of faiil." ' 
Gov Svwafd ofNuw York, the very liberal aaj ' 
patriotic f(%v<whobad reecmiv been elected 
in iliai Stair, at one fell iwonp had lurntd out 
oroflicr nraily ihree bundled deuiuerale, and 
arr”'BWdtu th.ir pUeea tlnaa “of theliouw. 
h .’d of hix fiiih.” Gov Riiaar when In office 
d.d the vary atm* tiling, fn Konincky wia it 
any hrllyr! Arc noi, nid hr, all ynnroflicari 
from Guveinur down lunconaubir, asyt'-it>g 
..•« ibtB demoerala-yourSlate officer., Brnk 
ollierra, tnasiriraiff, eountr artomica. ehniffr, 
contiibka&cl Sucbtlhingaaa clemocni- 
ic officer want ma mu tthib
treat d«.
uponahalitionrolcaf.n bia vleelion, 
loiaauffirianlly ■•deniifiad with them, 
aa to call forth their lhanV# i.> C..d, 
|haa!.cen notninatedl lledidBolbcl 
ho would not diaparagetho indeponJtnt free- 
mrn of Kentucky eo oioch aatoimi
ibev would be founil fig'ning «<!•»>>•...................
'lior-confuiMr of llid 
|>Uce, fat slsa.i. real, va c 
<llc-os.-il mm, wish nnvoi.T. J 
;!?, rlrinp-J npm liiacn-inlc
:i0 ii';i2:t(>o»lt<iii;l
i^.kin- lmWr.||.w.
«fiin-.C'.-». iii'T'c rcmisiJeti inc nf that 
-;m Ilf croat-fiTT, iii-.it any th-ng 
I cmcorapir: li'in. .N-xi liiin st; a mure 
iravo looking per* •riru-i, li'ilirweil up :« 
Ilia llirual, and looking for all ilr: B'orW 
sa ifiiu an.l the liitlo Tom-llninimf n 
r llnw. just nulirqd, liad ennte
md llutlrr.
Xiw. ' 1 ' t ’
larre, Anorled, s
lint npo-
iim cBjudiy of lioil.r-guarJa 
a v:*-ia*;il, ivs’t-«-cycd chtraeler 1
! pr.-»ldeney, much l.-ea one whoai 
leima were of iiomoro claratad a ehirarit 
haiiihoieorcin tlarrriajn.
We hove given but a gvB-ral ontllBeof .Vt
iloTtsl. 
:'i lo I
hi* language or 10 co, 
idea of the priaeiplo topi 
■puke fir mure than Ihree 
cppliraiiBg ityb, iiBol for 1 
bia auentireaudi
yeM.idhr„tbaWbigaialluaofoiiri:iiboril. ilo .worn iio wartiK.'
lora nomrat 10 wiary 
That i,U *,->ec-cli h.i 
tuth luwirda gl .lBg eonfideocc to the 
ralic patty of ibia County, und been 
jurea of much alarm lu iba Wbigr. 
lan bo no doubt.
_ l^l•iefil«t:l.
I’hy. XT, 1 am nu pjrsioli 
iro you lit:;*; mucii
rruni looks. 1 kno'c i>. -i l 
tempU lo IobI; lofy and f^ri 
lioy .'lonld Nvo bun ■ 
ne. 1 knew llicm by 1 





of I'm xrorkilio luei 
cornpir>m tvilh Ihoa :e.l ipro'iH
Vic. Wb'-n f.K! aj)oa!;t-r took hii 
ind aiiJ tuU thorn lin uf.tx noth'ag bn' 
luru-l'uco. and Ihor r ■uid uol of Cuuixc 




•erfiy last 1 
...dlrixtui,;! 




• csc!>i'B*'d jlincfx, a'luok 
’ X if ihoy c.tpcc!pd fi.i;
enj .ycd 
wlirjc, tint;
Sluiidy wound up hia 
the d ITS of l)r. Slop and
i-cin.uJves wu.ideiru 
the Crinj Irec-mio 
• from iU dircciioa of 1 lie 1 
they
Itcieer. L'i.ttsxBcs? a.cca













ihened at they arc by aupir- 
•erageneiil. Neilher lh( 
Ihe cneer* cno tsuntiof t 
and flaiior<
Iin iliiceilr athwart ih<.irt bring* him i i 
ieiiedaiid hadinc .i-etrinra of the




. cu'lnjai.hfd tlicinrrUca hy ihci 
J r»"i«'ic apfirhea—thfl latter, par 
io drrrnding Gen llarriton from 
Ii; f.:.ibao<lu of having eolcd “lu aelt 
-•a U deU-_a charge that ia not 
'.•■imi him-carned a wreath of glory.
lute am
A Mi  ihv fi n |ja.riJi"®a"chcvlm 
Ih* 4:h ul July tS3.I,had in an orariu 
Inal place, di eland that the enlijt ct 
ii.miniiwr* “nrarl'iAi'e Aror/,*’ and 
hercj..irrJi...<;ritio wiin!r*i
I'-longed deniagngiira. I.ai 
them from a cause, which it not U- 
ilicm than life. IVoaciibcd, epprcao- 
ed and pewerlcH at they have been, the; 
leech their fpponenrs, that ib» aling of 
Ihan the
h orCcL ri more effective, il
Short a* had heen the noiier, the Die 
held at the Bapiiat Chiirrh on .Monday werk 
m* largo and higldr rrepcciahle—indeed, Itra, .1 
a a. the lar.
IiuE;-!,’, ,"TH athwert of i. 
r.aDdihrr-.lMrwCrnllarriim
iiarriaun Biado Ihie deelnrati.i 
ago, when Iher* waanu demand f 
,and miopcaaioii f« 7J,Z"
have over arm in Metun. Tho w eaih 
inntarunb1r,nnd nurenuntry frirndagent 
, wire nut rj'piiaed that a meeting Wee 
ahrenheld. At il waa, faawcrer. mat 
of (hem attended—Ihe rraporlable cod ind,-
'"!• I Si.n won, wrrr weedo.* 
vyw.i; friend Hurd vtliefy hia 
« aUie mal 
'•kave heard
Ih vaaldm,! enniorl Harriaoa.fnr he bad 
r^"-7hiaabe Ihonglii of il!
king hi. ajioorh, ai 
rd bin ny moee than a
i'Srttrc—Sutmeso
Thoagb odaiMine, that God Harriaoii wiahed 
lAen nnlv incol.initc thii Macke, may he noi 
Mwd'-iirMhoahaliiinnnf ilavrir among >10. 
Uimld it be loo groat a rhange or opinion ' 
MmiomakainsoalioriapcriuJ to aix vc: 
Luiit he rrcollceted.tbat Afr Clay himaelf, 
1 eoDierari in mn,'h Ire* lima than 
...... . ho diiroraiirv between ihcii
vneiat O.rlv in ill
pendent veomary ol the County—rcpiiblicuB* 
if Ibo old Schoof. Tbo beat apirii prevailed 
■sderoattr rDlbiitiaain we hi
amcmbly; Thu molni
Mr M'illit examined many of tho inttanrra 
which had bton projeriad and aonpuntd ty 
Ihe W big pane, and in a very pariicular.muri- 
ner, that of Mr Crill.iiJi nT “Jag LiUr’ We 
ahaJlnot prticnd 10 dvamike hit laBavka apoa 
I'liiaubjevt. SuCicvii, they were in a wraiii 
of lofty indignaliun, allugcther beyond th.- 
pow'crof daicripiiuii. Tbo mccliDg .iiaiiif el- 
od Ilf feeling in a liBiny rc*poneo u ilia Scn- 
liuuuieof thaSoealicT. Rut nail,the defat, 
.aii-na t itch liaJ Ueii cl.arge.I u. ilic uffieero 
of Cen }.ick*un'a ai^ Mr Van Burci.-* admin- 
Uirtiioii*,eaifie np UBCer enneideratiun. Mr 
Willianoionlvrepelledlierc.baihe fell up. 
onihueo who her* 1* bo'.lly laU lluir ciivg.* 
at Ihe duorafiba nJminiairaiien,and foliow- 
• d up hie attack* with blau>. ilial roold rci 
l’:Jl to bavo fallen hravl; 
lie look up Ibe caac of Swaiiwoui, tbo 
Prr.ideni ufa ffafrmeeling in .New Voik— 
tbe nominated fTAy candidaio for the Vici 
rt.aidency npon a i.ckii with tba “god 
like Dani. l M’ebaier.” He prrVnted the eaai 
of that m „! rigtiiooua HTi.T officer, Mr Lvri, 
ufihrSchuyM,ill Bank, who had fleeced thi
>etili»n« nlioiild not be 
upon if recoiro l; but lhai they *h tiltl be 
viiied down D* I'ceivod liy the membor*
of milliuo
prcoenird luibrm by thnee who wiahed their 













tro of Mr M'illia -mil 
caking, “l>oe* it fulluw, that becauto ibV 
t.lheiiior ndoicra indie defeat of Mr Cav 
before llto Coavcniinn, on tho BanUBod greapil 
of hia being a alave holder, that, therefore, 
GenUarriouawaa an Aboliiiouiair It wai 
ifromlbu Libi-raiur tint Mt Willie read
puMIahed laal week, tpuko their tcniii 
nd vine adeplrdwiib aopiiii aodna 
ly, ibtt betokened the eineerity with which 
the prineiplea and dooinneo aroweil, were cn- 
crialBcdby ike meeting.
Mej Wm T. Willla, of Green, for the la,
. <lsyeara,apraminan(. member of the Slat
^ the meeting. And what ehall wo oay of hi
powerful, elotiiienl and aliogelhtr iniroiial.: 
•peach! It wa*
hare never heard eqisatlad, mnchtrai lurpate- 
ibounding with irgnmcnia tho moat ir- 
reiiaitble and eonvincing. facta ondcnitble 
lontfoeriiibic.
siSi-f-M
.......... iraci, hut from the Emiiicipatur. That
fuulecbicleof inci-ndiary docliinrt, did re­
joice over therrauli, and nuiaimply breduao
plraeing,
ihrillinga
ind iKcaHonil bant* <ff eloqoe
Bcarcr boaio, and a’.Iud. d 
Clav'a aun-in-iaw ni Nuhville—to the care of 
Mr Bell'e fatherds-law at the tame pt 
of whom were defcoltere lo n large a 
Oat Stale Trramirat, Col Daeidaon, 
uf coiirar, waa bronghl lo the attentioa of Iho 
aadiorev- Hchod a*it appcnrudfroin 1 r.-erni 
report of a eommiitee uf the Uouoo of R-pre- 
ntativea, in a mivi (lagranl manner, riolatcd 
a iruii, outraged tho coneiiiaiiun, and die- 
raced ibr State. Yet a HTfif Lr-gl-lalurr, 
hiiuwii.g ihe facta,had re-aben d him to the 
office!! ColDavidaonhadby hit ipwn 
confreeioiir. paid OBI $3 fl.OOO. of the public 
y, uiiliuut autlioritv, and bad roccivad a 
anionnt ofmunrr for pnrp<iora of inivri;- 
atuvemml, wiihuai hooping anv aeecianl 
ihrreun- But the eery aer.ipulouaan.l honr.i 
GAi>«uf iha Kcnincky Lo,”i*'altifo,bad wiek-
Ur City wa* def.amd hefuru tho . 
but fur ihu reatoDlhot thuy eauiemid C 
rrul UartiaoB'a noiiiinuiiuo n groat enti-al,'Sti uvo- 
ryvictury. tlrroii the extract: Afiorapeak- 
ing ul Mr Clay-a f.iiluru lu rccriv. the not 
natiun, aad Ihs aiiu-alavory focllng that 1
51;:?!,“”“-.’"te-...
??*• of hi*
______, aad .... ___________ J ...
caaiuned hi* rrjrcliuii, il breakL ...................
BiraiD—^Sei up a niODUuieDI uf progrvaa there 
Luilhawinda tell iba tale, toil tho tioec- 
irra bear iho newe: l.ei foreiga naiioni 
ril. U'tm'onn.l bourii. Ul ilieaiavet 
r it. A alaeo-hulder U ineapaciicted fui 
l*re»iJi nc) !’’ Atid ia anulbar place, aaya, 
—“Praliu lu t/od for a great tiili-tUeory lieto- 
ry.ii Jnfamout and llend-tike exiiiuiioBa! 
Not a victory overMr. Clay, but a victory of 
abolli.m—wviciniy inilio noBiiitaiioa of ono 
wboia bcilir ujapiioed luwarda abuiilioa ihon 
•Mr-Oiy. Tkioia iheirnihofllmwiiuri, ArM.................
loa«l harobeenaaliafird, that **11 th,
at arrayed in Ibe topport of the 
■ceil and corrut
It (hcaonbusa ii, nfid tiren*od him by hi, 
g re-e!cciiun, to pcepeitate further eairagco up- 
I OB the lawo
hypocriey, deceit npiiuna of a party, 
that bavo al way* arrogated to ihemorlvoi,*hat 
peculiar inheritance. Ur Willia opvncd 
mark* with ■ beaaliful cxpoaiiioa of the 
unroof oiirgovarBnicnt, and the character 
ite inuiiutiona. He Inord back lo the 
of onr eontlituiinii, Iheorigii
having explained ihi
iniHtriy manner, cBlerrd ini 
of Ihepriaeipict oouglit lo h
I not Mr. Clay llio favoalo of the 
iT Did ho not bavo tkd largcat 
nainfarruf voicoiaihatbudyl AndvhywM 
d> BreaeoeofilieaniUlavo-
I hc Sub.Troaaury, iho U. S. Rank and oih, 
rrimpotianiqoeoiioniwrr* a'uly examined— 
Thr subject of Internal Improv: 
lucby, alao roerivrd Iho art,
Speakrr. Ua axpond lhc felly of the Whig* 
eouroelbey bad purouod upon 
jcci, and rmorrd into a minute irxplanailon of 
the embarnaerd condition of other Sli 
if pittira,and •lilting rroiua«imilarpolieyl«(hainot 
ioh gave rife ing in Kentuehr, ll wee net a mnri>
Mr Willis, in ufaicli tho den 
lOldlH'rcquirrdto .hatoihe 
r it waaBUfeepiable of proof from the Joom- 
•.iholn'Ioigvimjemywf m^were alufa}'
ratio parly
t ICmmm ^nnerlr^ a . *T ll will! d ■hut Ihu world avu-beldrrknoe
that aacred in- mijurilyof 
ainrmcnl of every principto that would nut tlirin. 
*reare lo.tham and pottcrily, th* right* and Cea flar
rvaf Rtnineky, wbllM
Ciay andbit filcndii were forerd to yiald to rrivilfgoa, for which Iha revolution hud brriir;c,:.' 'K.Y;ra "'-.‘".i"! i *t
SlFrcaideo-
10 end gluiionoly eirrivd to ii* lermiiu
w it—Ul Kriiiavhy 
lailveofiom Keniucl
r it—let the '
irided to (he a t ky in thut
ll ‘I'ho ropre- icodiog turiiiargn the privilcgvo
S,“
ineiion and api.r-ve ihrir *»«*amiili*g 
euBduci. Hui ibiaiamital. TheHarriabiirg nwnopoly oa 
liiu ll>rll', Ml that..................................................
•d not. makr known to ihimt the infloenco on cqoallly of lighla, at moot ca«r,.rniQfat* 1,. 
that prevailed in detvimiBliig ika cboic* of intercti, woll-bting end hurpiBom ol
It Iha 
Hid to
lamaerihiog ihnoe of onoihrr—looking 1 
lOBop c onr aldr.and Impovrri.hmen 
roho'iinroer, on tho oihrr. Thr nihar, 
ileinorratie party, having in view only ni
rll- *l I
7 waa next tlluilr.l to by Mr. W;:!it. He 
liewrilbia military career in ars(>td, ihoagh 
Impartial manner, giving in Cen Harrinanfull 
rrmlii firr the parity of hi* infOMtonaft th* pa- 
iriuiitm of hiamoiivrt. Ha bellev'rd hi 
liavc been pn incCiclrnl Oenomi, and ouffi- 
rienily eaiabliib, d llio'fact by mi exami 
uf biacondurt. RulOen llanioon had
ipurirr nfibe alirn and aedition law admiii- 
-aiiunof John Adam*, and nai nuw the 
iiIldMe of the combined loreet uf AUitTon 
„.d Fedemllim. Tkooibnlite t•.fl.lance of
o tho lt a « th* lctc»
r« bold them np to the puMie. Iffo aok lio Wbigih nnd thrir federal prolotypra nf an-
nt. Doe«ii*ppvartbat,a»ing!*ttato i,v„h«iaterMaryierefcrMtho
“ ••goiwnt, ar to daduc
indgmi l. Poeo It » earthot,a »ing!o Wato Uwa.bnii
Sr7u'?'i!ria;riSnht""™0« : oentlmoit of Mr Wdwlcr, whohad the hardi;
> (herfeUMfShalaUlyorb^Miiadtr^jliood-loariT.tNaryrtfrrijhWiit ibn only tsA
Ih* Nonk had prevailed in hi* at led lOii, nnd 
(hath*might noi bcuii.Bnder.too- 
iuhjcciAo raferred to oomn facta.: 
tud any man to dony. Before the mvetfuf of 
tho Hgrriabnfgronvvniion.aBybolliiou coO-
* troll to |iani«iihti«; but in votini 
il n1>..!i!i..ii psliiiiins, I lliiult Frank 
ia:n'.l?ri)r syin^'craro ovrr thi 
Uanul would ni.rtvor! I wouMmak, 
biia.ni!>s Ilf Ilium kll and ircsi toih< 
;ooJ *cr,.«« of ihs iiiji-n to s'i5!iiii me it 
mv courtc. H iiU of Nuw York got Hu 
, und on 'I’U iruJxy |,b inado one o 
nort cxtraurdiBaiy rITiria tint eve. 
;e tho Qclitieu of 0 Hall nf Jnrispio 
ilcncc orjiKljiiirn'. IIo laicd bar-roon 
irnil la,I roan juiliiiciaiiv s-o.-i.llv. If 
uilgniiiint oH idcss udwicod f-oo 
U.2Vori,o listed Iquor ss lie Iwuvl pitra 
iiu! .ft lie loved !i:« cnchi;. u, ho drank i 
mWliCcal'nii. He wnaii.l up l,»
tim l..'iini, that Iba twiy w.iy inseit; 
i-r A. was tuh-avc Iho ;i:al!cr lo ac» 
luo .if oil •, nail tJial ibal onn siamid !•* 
—tfu 0/ MuaMncImarllt. Wr. «tr-.u. 
lien obuliicil ibo floor >in:l tJiu lloiM 
atJji.urue.l. OiiFrid-iy, Mr. Hinutn Cuti 
ntoiiceti li-aspicc!),.-.fivrgoiiigonn spci 
ibuig ijia H'l'iga, nml pioving iiiut llir.
•' tlncirini'X„ooduivoring lo 
of (iboliiioit Bdreptnhl .-
and xrrcwod liii 
ihiTipaiiJ fu*nis. ktrpiiw u'mn rj :i r 
ti. ibf roninriions <.f iiia so:.!. Tbo 
coon nim rescmfrii.;! vo iiiacli tire 
HontiiMj ao'l x.ilcuin ly'efa pirMn, 
bis band upon iii« ra-nii;!| uiii! then upon 
Iri furclina..'. M if nacoasdo'is of wb
lio wastil-oiii Hi.« gravity tlKuncitj in; 
SnrlrniiS, liA Taco Usiicfiod wiib rip 
an! l,-»l a in'j^iy lui-.l.i.-ak of vii.Uuc 
niiglil envue. I was on ilio p»iut tun < 
ibrua limes of cxllio; upon liic cb.ir 1 
appoint a c-niin;tl»T of safi.ly. rs '.n a 
Bj'jieamnr.e.s f-.ure n.is k'"' at dan^i-r 1 
t;c pitrelM-micd. T;..-1 jiiufuKon J ..!(• .1 
M If* b<Kiv-g-i*rd, .and li.e.i rrJiqii lb 
u'idVncp—c iibt b Ii .v- mink Hi rirr-h 
th.r .<1,0;. Jic pn (lo.,bi W mla invo roj. 
to do so, nail ts-.'i'-> Ilic scurili uj lie 
w-a doomed in smnJ Itutaft aii -akur n'
*r:rtml.n'.t tl«s Ifii .
Tlrnga truntoii in ilfs wst n:i;'l 1 
*Iie,.k. r cn-atmcaccJ dr.-i.fib'lig Ii. • l!'; 
■rt:or.r.:.;..i,bl«blcliM.lji-auJ9roAr»g. 
•ral.s:ionr;i-5 Hill «!i u n,, tail I'rum 1 
j..l.a«s. tr.e Ind sns nu iV.im bim. b 
vre helir.ds nr.'d at liini i,s be w.is 
loMii. i\a if Buina miJJui light lia 1 bit 
ipon thum. I.r ilt-.i I'.'.-y n'sie.l to 
mi5-i»o of Ihoir c-iltnt leider. thev 
liriieticl forflijt*il. fi.> e. i ii ono r.ftheta.
n.iMvi.v:; or Tfi;: 
ItcuUickff SMc AetCerv,
4’-ri3-C:-JJ.59-3ll-u- î(l-C0 3.KiJ CB-in.
■-M-r.j..r,J.3c.3*.-3.|a.R.S4-a-l7*ia
......................... CJ-i,.i:d-..|nc T. *■ n
Jl.YI!' •i....d.!i4iilKT.L«ve •cUiatsf. w. 
■ ruiy ] deity OCic.
£C:.E.\IE-iFiRnBKU4RY.. 
ria.. 11—Tnlmrirm.vn .at j:;;i,.uwo. 
«.i..rc!ir..isiP. r i.'iii-T'.fOT.n M . 
•J'Kl.I.-X 0. I uf !tt?0. ! ,
;.’dn. I.n.fd'.)..f llh'U ,7-t .Ni:, 





gan t-i pirtiriiUriaa and mb a Mr. 
of Now Y'oik nmuzias iiird, about hi*
, slop;, 
I lim lip
Cjflgnig Hjton the iti
Drmoeratt—laconic rind ro/r ir'. 
IhLlr ma*tct*. Mr. Tock dc cland ,M, 
llvnitin to be imlnin in nsrrii.in-: that l;ir 
oii-igo t.i bim. and Mr. Hviuiin Mll.-d li 
ufurcimid Mr. IVrIt n pil.fiit ornnudrr 
The apuakor bcie io'orruru.l. Mr. For 
tumoonrl ,.f an fxpl.iiniinri svbirb 
in bis siyim,. Hmt h. woiibl die I.,- 
! ackntfslcilapd that be was an ah' 
isl.tml ilion tbo lln.|.e .idj.iiimcd. 
lurdjy .Mr. Itviium made au aiipo. 
^ the Ifou*cC,r i- ■ 
cd, and .Mr. Pock
■«l.’alin2 ft
y d.ubUd ..............................
tiiy ibins elw To wbicli 1 c.Hi c 
I.om. A few. wf .i iiail mur<- li 
fbu real, and wiinao ron*r.i>ii
tniliarlty with tbo |u)ii 
jnny, sturHl It nu>. Ob Jopitcr! lio 







-p -ccli aud coiiimiiotl litre igli llio day, 
il'T, Airr Ciii.«riiiig, lioollbrv'l nu niDoiid-
rc.vul-aiiuti to ainoiMl liio niicx 
bv (b’Qltriiig that no iioiiliuii s'«iu1d b, 
■ J by Iho " ................................
GEN. jAi KStJN.
"A frtnad in Mlsfosipiii vi'tea 
Wili-rdMcuftlm 2t)tb. tlie fuil.iw 
uunt (irGen. J irksiU'a rcci pilon in tbo 
capil.l uflb:il3:uro!
Hi iho Irih ail J 13th I was In J.iokr 
wimowed tliu reception nf the Old 
llc«>,G.-i.or.l Jaebson. Tiio .Mil:
Ibniit disiiiirfun cifpirly,
0 grenie.si.siildiB Ic ,u do honor 
iiorntilo e.ref. Tbere never Imd
JrSnrin;;,nlli;,
.slHilition. Thiswnscurpnrf hyninsjo 
>gro bantling of the H 
g pul t. ■
i.f I i.r coitiTog.
■
>• icA'A't w«8 o slipp. riiiu ciuN 
•ftniulyi (if the UaJi art. On Fri.b.y 
. Rniwcy nf pMiasylranla i.iTerod itii . ____
iKion from C. 3, ItfToruoll 
vkH^a neat in Cniigrru, 




ritigiiL-d, ur.is nniRatVafelv t 
dueled to Ilia biilcl. On i’^ IStlibo.a. 
livpd ia llm Captio* jj,,, G-irrst til 
.‘?ln(r, Tlio CVAlri brdlianil 
illumlMlcd on Ibo y,irM of ibu I7t!t. nn 
rcut rtir lo tho SBlirc Mlialbi
UleikM ptnenMtlw prinlinff nfihd-lftmae 
perfurmoil by Iho lowest bitUIerg.'' T<r 




..... . ...iBid i
rosoliiflrm ■fr'r tlic't 
opyaes BQKl th order. > IfMilait'linddlivcs
..
•r'lro 'jM liui*. bim tfbnie
.. . J tp
fiol i>, wo bare a la^yorily in llio. lb 
irHny de not, ibe wbigs lixrv-rliuiX 
1in«( riiiiet be dnwu oa iliie i)iieaii(iii.p.;*d 
1 irint wr thiltbMttlio pousiomry «ft<n 
derunci D.inl( «i%i. i-hlloi. le ihoseiAie 
Iho mh-tronniTjr bill |a»scd by S4 reu b 
is nsju—Monsre. Nich la* IWhiiwiB am 
Ypiing, so ittgaiiaioai il afliOeably tnihei 
ina'nicifnn. A Sill fir 11 '
hSoTtOiI bv ‘fro
iiaii hue fiooe au jntidi for (be
nilio- at Ipqgg eg Ooiicrd Jacksoti- Iwt.
belanM at Ilie days tw aensM end ^ kapity. 
aml;jrl|cn iMO.wiiiiJibe eliall pueunsb 
.with U«
iuorixtu the 
oppiiiilmont ofa R,ord nfrnmiR'sduBBfe 
'dnu liae been dubai<d|bui aot















n n tPF.R S2 T\ //.O.'f.
TV<\onrVi!Nr^V,,rai’H^ 
~ I iiila.V Rved, aaa rf.ubin;
, ia his lin.'-tviih wiiirli I,* 1 Cr.
4..rcd. II'hop-* hy ■uii.-inirt'iil'jii i-hi-.i- 




Thi* powder !■ exccllcat fur .* 
flavor to *-“in, '^ravr, &C . nn.




in rortm-r.l..|, of Parkrr & TrefiTr^-ti 
liiiadv ilirvilvrd liv uiulnal r.«i»-iu. 
•a;,., iiid.'hirj lu aaiilCru'i wmcallna 
l*«rkcrw!io i* auiboiitol la Culh-ct •*! 
• duawiilUrifl BBcluipar all drbuav
F»i..8.lSJ0-5t
john'Vekpu;
TO rnn ^r«£fr. .
W.S I*...;i..aov,Tihre«t.ima*of iRr Ayo- 
ftvilh-F-nJr, f »lV't«.d a notice ovcrTIm 
lugnatorc uf !I P Per*; by wfaiuk the writerift-ur-vTS;
laol, one b>r iaalili-fiva dsHirv, paraMo ti| 
•ix mouth*. Now, if Mr Peer* hail mheO » 
arcuiid i!inu-^bi, h-s eiishl hove oeeodIjtawW











MJif^ <■ «>rriiir. M ai« Pwiiii.
l»}«.»MibirMc«kra»i>t iBlt'tw
4M<aiia.lt«|rMnl peM «•«» ai. r«
jdirw CTrmfrwa 
m ^ Uitlict* 
.flOarDeli
lUrdiu Rofcn
1-liM G Rtddea G M.
)l*j JCKaDii*












Ifl 5iilfe«v Phrn 
knua ibeinMlvpai
iiptU. ir apcouiiia li 
ia lltup, fumla ate rcarp.':
9 OOK II I 
MJ frcupnai
ipaarai* all tlioaa 
<nd<-I>ipJ !•> ibal.
aararr, tliai ai iM i' i
It aiianld be reeull -. . ................ ...............
ia n amall nnr, aad •hni ii would be bu li’ili
>apoBtcDir»eeitfihHMwhai>wcIiiin to tu:it.
lotwarj aad pay i!,. it tiitia'' aerounta. lie 
mvii hate ca-a tu keep up hia aEopk. nnd thptr- 
fere eataraily hop-a Via t'lipi'.'. will nol di»- 
regard thia ral'.bui coi-je ai AV l9 5'^Uoa£6 
and diapbarp-'iluirbii:!.
•311 kirntt* cf ConrerHauartis 
^lUR 8.\{.E bp aujiuUaale at Ciutini 






PCrtin Baber or llaih 













1 T Bolide 
Fred, tick notlinitpf 
R S Bn- nenriil.' 










^OR SAI.C l.uil and At jju , 
An. l9,.Vn:(i.nd(.
.Ve 59. 2u.'frio
j^.MCE.TS Cucua, lot w 
f^iATiuTaT.trjTIi'
fir iilr’at "av‘ 19 !su"/te.'









II tl Cnbill 





■ k... I. 
bUlb.1 
inra Var D.t>i!r







4|aOMAiTO. Walnui alid Muabrenni, Taj- | 
^ aii(s fer aala ai AVtOBuibaat. ’
^VARIETY «f CiMldtrn'a Turr^ler aaj^  ̂at '
Filwaril Kn.lfiB
J. I P Kiikirr 
im- Wiif> A Edw 
Patrr F.atrt 
r-tj*an n*eh
I l M J Parlep
! WaabXijtoB r«,d 
*iro Punier 
. Thoa U F«M
I iJrbpn looler 
T 0 Parrow-9
--------------------------------------------------------------------- a-RobrrtGilaeil
iSirANlBII.IIairSpaDitb and lominCB Ci. A-friha G Halt
19 (ara, fnraalc at .Vo 19 Suttrn St. tV « L Graham
------------------------ ------------------------- • IlitcmC..............
rVeGaaiiCpBicfcers.
\TBR aad Balici Craekrn far
4^nEE9Efara^^bj*»^aU at iha eanfre- 
tiunat),_____________ .V» 19S«fruM SL
O. f*d»iri»e.
FlEMtSOSDVJUi, Kj.
an«G aahwrlbi t baa tukrn poamaiina ot the 
A Tnmn rtonmiMMir Ibu imbbe biiibliof. 
' ' ' kiKPil la kpeji luch aecoinau'ila.
« m>. na will i.lp





J9 r.i-r. iwv.wdi lpt,.cr.vid. by ihe nn.
drra en ai alicel Coian.iiii’r, dor cknline unit 
t« a-piiiK aleaii. (lip blrm-t* atxl Aikja cif iki- 
rua. Ii-r (lie ir.wi Mror. Fmiawa'a to U 
diaedail in at C.r t'i')' < drrka < Sec 





ton l^llrt. in the Ci'p »l AFatatiH.'. a' 
ptadfai bia cnnainnl »t'rininn lu tl.Pt3)nrr 
»an M lll■(r•(>Illll■n.elU. ‘Iba Ineal i><i(i:i' 
ci'thia lloiel-in ilMirampdintc vieiai't of il 
frinci)uit lanilins for iiipuBi-baal'^lfie r> 
vnnim;e and ronainiliraiTai-w xfili amuL 









Diirbl P lincrina 
Vc-am llnbbaril 
Ibmatil Manana 
lli.ll A Rpererr 
pol Tipil llnakina
I >^*r<arei JuLna 
J..bii T J.ihRMn 






t—••i.iilT .\ni» Utban 
aiir M V luvn- 
mn bums Larely 
jamPi i.ain 






















liM fptoa.ina ATu- 
orr-9








E C 1-i.vne 
Jnrnb I'enpe 
'•ir.vm Trire 
Wni F P-it~>u.n 
•i.r. Hix lb’ll ru)lno-»











•-mi-i E A Biiihbre-
fipid
mr.Ja>« Rij.h 






























M^GOrmUK to ube riwiara nf ai 
aiaiaal FlRCor WATEB-Awn 
•ml sroBt aad toll Annilira. al at Iw
nd praaaian na any oRca in Ma Waal.____
land FUaee wontri tad il to IbairaArwntan
frtndiditUtiaMie. lhal 
bpeunliiian laamaafao- 
tore nthii old Hand, t 
BrrefMaiaCroaand ... 
BIraata. a abarl diaUnew 
below Ibe Harhet I' 




MayrriUa, Pabraary 8. IBlfi.ld
braybt in tfaatcilf.errtiatrbara.irlUiaainnji 
iieapliaa.
lli.lon(an<l welltriad eaparfenceiBbt
cellpd inqnalily od mairrial. worbaiaaabip.oa. 
uaa. Merehanlaand nil nUi'ra within;
TO OOCNTRY MERCHANTS.
JTem .WThmietmU Mr«r«,
_ PEARCE. FAST t BRODRICE, 
Ontdoer brio* Clark & Rraa'a Warabir R 
Marktl Sirert, 
jaat recrired drM the 1
ANlftoMSIo!
ud alliiira, atr eonain nlly kepi on bnmldoi 
aj.villp. Sept 8.183G.
QFihe laipfim ^Nii ludwn t Cooper.
‘“"riNXlNtJ UUSlX&Sg.
ceierd and punrioaUT filled.
lie kerp* (unaianilr nn band a annrlro 
CnitJia?. CmI flBif ir«oJ SdOPfi. 
MayaT.llp.yot. go.-Ja-lt.
MM Ciiiea,alarsP aluek of dorriga and do-
.ai.i'T.Ssr'r;?--"' "'' ‘
.nyhoum-inibe Wrai, dot a pledgea ar  Caah or approved 
naperaie aioniba. He inriu ibum wiahiae 
lepUKbaae lo giro a.aptll.
HIRAM T. PEARCE. 
ROBERr C. PANT. 
JOSEPH F. liRODRlCK. 
Mirttille, Sept. 19, 1839.
mgeen F riememff
MKRGIIAST TAIUIKK.
Vo. 6. FaenT SraacT, MaririLLa, KaxTunr 
UAVR jnal recritr.1, nnd are now npeninc. 






.................... . ihe ..........





Pure Apt im €tl,
' ilOOS;
cate, nnd iWy
: (lie) wall he iibJo I........
.ha>|irHi.t luryiiiiian.cnn (obitil pIk-hWi 
Tbi-y inlpiPl I.•h•r9 iiUt) > i-i. I.nii.l, n e.> 
inol aiipidy of nw.Iy mndu clnll.ii.;. of i
will to .to. e In ih.< no 
■•■Hi necririll|.k(olliP.iH 
urea. I III
ua'e-l i-i|lieir ri.rp dm
rfe.ffTMa
mona wnipharpthe C kyONCK. vMARItLQ, 
< OUIRADO h. r.VilZO,jna< reecited and dor 
ealebr
DO T. A SEATON. 
Coraeref Front k Maikei Street. 
Mayatilp.NuT.SI '39.
fp,a,vTBi0.
M 'Vl<l| nllihet are ii<-lel>te.t In am by 
1 Nala neO.H.k Aee..anl, in lake nonce.
•hey pa ,■ ap on -r Iwfi-r. Ihe i ■in 
• klhnlthp) willCmlibpirncet 
owe ..Smr. Inrrollpei
il’provrl mnile. 
ilnUe tlu-iuH.|«ri In naa 




A MpdirinuofeiiaiTalui-iu uankindnl- 
^ laini’d rr|uallr from ihr vpc'i iblr, niin. 
pmland animal kingdonw. and |K-M'».ine a 
three duU p..wri-a tn'dicio.. wbirb ihe V
.....................................r----------------- ;-------
.•88 MreHUmt •mrmtztmrt
Tormrla ftf 8. SrcMMon, CaaeW, A>. 
Am4 85 C»rrH Ckorde, EUtatilU. 
GOiXICKES’
■MATCHLESS SAAATIt'Ey
A MEDICINE of mare talnelo 
A Iba tart niiaea of Ka.iiiii. or 
anitcit lirafarra od oar globr; a 
eMainad rfi«/fy Irom Iba tnirl.hli 
.ml mior^l hioga.*., aad Ibna 
UktttfaUftmf—* mmik 
ileaii Mvl ua a rrmetly iar
iniauil
i aiie, ‘wh’iehr«I«nk 
eanf|4ioii aolely,
Unaa odtbeftmotito iar AdnMa, one drop: 
Car cUUIra a half rlmpi aiul far tofanU a 
aiiarlar drops ike ditaeMoaa aspUiaiag Iba 
Mnnrr ad tnkiag a baldor qaaalar drop. 
JiKm-Two^lar. tod Illy oeale par
10 ibe graiitmle pI the wwlil. tor the li.rnf 
tMnoribeJlhfpUr«£an.(;<«-wlHWe licaling 
dot may joatly eUim for il tacb n lillr, aioee 
It hna ao aiyoally Iraomphed over our rrrat 
oomiMMi rimy rONHGMPIION, holh in
'oan
_______ cneany __________ ...
The Brat ami In.l alB|(ea-n meilkinr which 
ibxmayhiy fille.1 Ihn aeriMm in the Mate 
nml Iheirhy priwe.1 ilietf
yn/rar f/nytieiaiu—» n
inaHkiiMlnillhiitrahiin......................
toiiiScpoi hnodofi. h.ii.i i-wiv.deneown 1 
-iiic, whuw wolMtn-ni virinra bare bi« 
liiwii.el) poilrnjrrl eini b» Hiaworciir elrr- 
f Hi ihtnr (Uiilonil «i>il> toibn rirk rImnJwr
ninml lor Ihii michli hpnilb 
mn,. nnl Mr AMlioni Sira- 
u»ki..| -ta.n.kl itione'moulh.
iMit H tinrle iircnl
nl>o lm> mnnir i.l inm ry
. huan.M :mf.nn IWI p.T 
herrpriiiil hia iipiNMnliunl.
‘ ' ' 'hia of sniilnaea with
I ill lieml, and
m ‘li h" mb
W. Vnnn.3 
M C Var.p»mp 





a.iM.V-.ry R U'nik 
niiu bi.ney J 
Jneob




>ity c-HH|w|. me 10 thi.eonrH-, | ,iwe 
■■■'< »m b..jivfl IB hat. wbnl i. jj.tly
ihrmteirca indebted tvor, wi"ldH*p^o'ii|''u"f. 
';'ii»/lr.ilkr.dM
. S. I Im.e .mb,.ml farrale. 90or3l 
bu4ie|.-,( f>.dOC.V COR.V. wbchtwll m-II 
for 0«».7arp.f hoakPl.m >to.-nr Ala-> S3 
wSibu bell «i Ilia REfTY wbicl.l aill mil
MWT reeelTedai KELt.YS gaFH STORE
• No-Sd, foni Sl^rr. mbiehwill bP*ulJ 
toaUiiIa.n-“ *'*'"Mir'r^l'r.vor-sa, -39.
‘r*cHMi«MiWr«rr*eMeMr.
poteible, an loon aa we any be meb/rd in do 
10-Oint time rietimila atmu (to puttcin.Jiiy o< 
i.r frietHli an,I cirtomera, o.lely. M th. 
rbo are imicbicd lo na and ooghl lo pny 
we bnp. will .Inm. an,I nat lorr.-t ormjlecl
ri7r Jen. 11. IMU.
__ •WTlWm'rklmma',
JTTORXSr .IT M.flSl’lLLe,
Crorn iirur-. ur.o deor aoaih of ih. eOia. of 
i^.Mata.1110 loauraoea Company, teeoad
"^er, ga. W.________________________
iTIeih^s JR. rWeMdiit.
Ute ./ R’miiirt,, ’
AT LAW.
MMAS Ioercl himmlfin Vick.hnf,A«....n,l
■ ■ -III pf.Pi,*. ,n iha t ireoil G.,tina of 
Cnnit o? r ^ appealt—ihn Sunrriof
--------------auph imai.Tiou.iiifl,i,-i.teovrrn.'^»
diaeaaro of ihe h,iinei> ayaiprr, aa 10 cfT, ei 
■evl and perf.-ci i-urra in n,ant ctareBbei 
olhrr Ttmcdira arr inad. gealr.
iahina cut*, in .'m,-. .••; 
lum.Bily iatubj..*.: U: it ia drp.ord nnar.
■•iaart.a*.i,eg,„,nil p-.pularilr which ih. 
iSiiaiiVp hatobiiiiird. ipreurrnirnde it fi,l|.
orhrp.l1,Ur. Th. followinsU a ...................'
Tirni of tha principle dim na. a 10 which il ha 
incrrmfiilly hpen aps-Mri,; lorli-i-nt „n 
mofimed conao-.,:-!,, a. palT-.rpilppm-.
•ral, drnpa,. pil-t. i.,aai.in. indig. .i-.-t 
ilrarlas gonr, J.a-i,rar-.gratcland.irapgnr 
.•o, diatoira, fhmima'ia,,-, «;,inp c.mpl .ip 
parlial deara.'*!, nfTt„iiahca.. Agi-r. «>»: 
Lime»,.pi|tlns„fh;..ml.nrn| d. li tiumirtmci.,
iiLmlPa; Ik, 
.alicrhurp, Lrw i- c,-.
Til- s. E. REDDEN.
*■-- * IffW.-d-r
, ThePmHieumimkejn,0in
, f MSHA r they nr, ............................ .. i.n-le ie
M. MOt w»y .iiMworH-»foe.«ni,roye-l 1.
inlheTti.ninke, Tto.
nr. MS rree«,ily odcnpl GuetlnkeM'iJNill i..r 
iheoiiririnl iccci|« fiw prr|uir>ng Iha Sana- 
live. h,illl,i. wnare-iiw-l.
IN nwHi mmlieinci fa r-we Iha i-nMie. ibe 
pnlhnl l•-l■ll■c.■■‘,l in lake Gte op tit b,.t h-S 
.tul il ll■•■-r <lo ii»t .air, leifoxre in the 
unr »f ii-ir nr v.rn Aiitwns but nut au will, 
llic .'InliMca. Snimiita.
Il I. hen- .nriht -f n-mnrk. Ibal in nlaw.l 
,-rdl i->lni«e>.lHrrc.ireah,.iThnen 
l-l ihi. >■ iM-.1i, In.. Ihmi n|d,nil l,ua re>u-»- 
e-l Ihi d w»ie—Mi.d, i,in..o’h.r rwHi. nlnnb- 
-ri-ul.iiis f .liillt •.rruccewdu.U, bua.hepa- 
■'1,1 UH,I Inn wl-,.'.-i-hmii. 
ihe Saimti,.- i. «-n,e all lotrainlr. a. ,i 
'l.,>„, prii.idite of *.Hjlari,.,ii .l|.cav.w
, live in ni-l-eali) e'iiunie.,
'•“Jr rl 
rlitea,..i.-'
Or. Rawlaad-I aoid a phlU od
.. -------------- wha ..Tta'i
a, promiaaiettl PiSi 
,i,8r,.-il to bi.nfoai.he 
ami mANV lsEUHF...,il 
Bi.ilutilbaibaabPultbiiprri.-el, Ihiic be i. 
•Jkr*
.r «;'s:jrdv=i,rfr.;5£ SI---------- ---------a pkialto amanwbu badbeen
ilob wMh Cowamptire mad BbaaMlie con- 
phiMilor faarorSra lean,aad nb> aai m- 
abla to drear bimartd whea haeumawnard Ink
naytr-bW,^
:si'raraa:rrb.r
■- BESSBLIn P. M.
Umt PM UAca, maarMan. N.T..
Drar«r-Ia48 hoara art|!r*Tr^tH 
pnckitge'd Saaarire, I Mild aaa ed M-aarl 
bHircnaaea llm earMhnaua Ibat il matt K. 
all Ibal i.ia reeuanmearle.1 to be. I«ia..« 
eirni lo aay, Ibul Ibe betieSt drfita.1 Iroai a 
•bon iiaeol id. baa cautu,cail ibe bm'. uiejn 
liiceilorilinliUly. 'I'ba nacicaed m.may y.« 
nil! p.a.l..^mi^a^ni, am] I wM. yoa tv
'sSSyTr
Hart-rldll, MaaL U.iehM, I8W.
. .arRir—Nui.wr.Hii enaea hate caw I,, mv 
kn»wle.l|e in wbiel. Iba Saniilirr bin • rovctl 
Ih'.h iciawnn-l imr uaae ha imriwulnr where ii 
prrf,.rme,l n arwod. r I can pneuee ymi a 
giml e-niltniie irnmlbe palienl ifyeawM 
PleaM-erp-lil me eiih iheenol.MnlanHirt.aMl 
dorwafdibcmureol lh« SniMlItr by Ibe IchI
' ‘l J:o.'t.\*FARy8WORTIl
n,.«r p 
*^Af, r»;AigSljt rleriBrd ■« ih-.iuMi^r, nnd ia ge 
'i, ""'sAirrEV-EKEIB. P.AIA»X EVEBEIB. T.
We.lftel,t .o*. Uffioe. N. V. Fi-h, Id, 1838 
near Slf-S. vetol ,.re..i.,g eote..lem.l„l Ihe 
ft.iwIireHl wb,.(e.tH.-a,,H.M- itenn Iwaeitl tv 
N.e. Il bn. eiri-cicl axiup B>lui.i.hi,'| ci»v 
n'r.a.»jf, nn.l I e-i.ni,l wa.f i»r ihe |-H.k„ee 
y.Hiauy I. one Ito win. I will, ,..u wv.il.. 
(Pi.d nehnirn .l..r,H> i-l,iH|. hr AIAII.. nn.l I
.............. ... |.r ..u.-rc na |,-|«ge. »n,l
l.nlleiiwel ii in 19 In.. Iron. .b.le. 
r<,u.i.kc. i-nds MClIuiB, P. X.
(38 r'-::--'"I. itoh,n,L.
ti,l««Me,.wi,..nanf han.M,








HE! A  
Roml.ir.Gla
.iin ,«ni|tlnf





:rr<lilthciu far IlHr 




iSiamlaaie forhi.i ?l’ 
la. at I will not I. i"
C"iivietr.l wtib 111 
p|,v h..,.lH-<i<<ilHr. a.,.1 iiuii 
,.,m >1 in tiiii 'll. li»Hl'.i.if in >lii ■.•'> wbiel. ni»y 
'.. Mlenil. iii.-.ing irp.... .h.-n choi..,..,.-.. ,v||
.I'.VlIw r r..n....n...,.e. wee- ihe cl'.w ni ; .........e.ire.wL..
hr.llih. hIkI whlh' Ihe. ..Ml.i'ect fill dHlir.'r ! j, , I,.
Ih- >Hl.,il.t.. ....................... hivl. 'Il.,\Ve','m!.’'Vh7-'’
ll,r,-...'M. .......... ',.l».n-,li„.,,..̂ , ;„fci..;^.,- e
I..fa.<se <l..wn ............. im.II...
• lii'h II... ieiM'e:e.i Mr.i-i. iiMlkiiubai hum a
■''i^7ti<V‘i!^nuVi‘riibA r riivifict tx,
(Ihcilnct-wa.i.l nni-enaly •i.'T•.'rroMa;) nivl 
Il w« H.Hilil |it.,6t by nmiil.ii r. wi'i. u.l a.|.
Iie.eainclly lo l.mnfallibK'ri«eipe Ifahe 
•iiJei for Iha pnttetil wuier. lU-ur, or h iek. 




o|v. lavr •r.l.ai.iej |,> n 
Y.iur. rp.|vei|uili,
C. If. C.>.'!»r0CK




J. C COLE.VUN, I
llh- rul puhMe, Ibal pun 
Job. is. IMMC
MteuMalmtiiM mf Pnriuertkip.
MU, in llio U.iniber a.„l t'.irn. 1 ter buuc'x. i- 
ibia day diteoi.rd br Bia’ual coumh.i. Th-u. 
wba know the naelir. I,e>. fated. willcuN i.-,,* 
foitka pnyiaetit imnu-diiiVy in eiili.r of 
Thaaa who hate daina ml! priicnt Ikes .'ur 
adJaaiforiL ir;j. coRvisr. 
JAUilsnCEUN.
Jaa. !8, 184*>3i.
tFntlE nndeniRnnl h,irii.g Inaanoi ihr ptO' 
prprieinr ol ihv I u.uhr r Ynr.1. nn 1 e 
a-imer of 91 nn-l Fi.U a ir.-i., fr-nurilt C,r 
winaamt Eiokl.a, Imau,, I'^n.I :■ g'n.'l o.ai r 
topnt of Doiii.I. nn.lShihr.a. e.bithl.. wi 
tall on niorl-rali' '• tim i .r n-.h -w u .toel eii 
alii, aud aolicili iha puiei.i-uT' .'f.l, - . nhiic.
J.t'il.i.- 1--| -KLl.v.
Jaa. IS, l»lMd.
M-T n.ul .if. r*‘la icivreein i!.« enririi..
»l kip !f.v,..'on, ir. l!.r ii.Ulii-uiil,
rfi'*.,nSce.Mi. 
Sreri. nr.'r,.Tl.l.i . 
Mej.iJl'c. Jununryt'
_ Parker aad Teeples,
U AVEJq ..................................Melu.* J„l,„
MM Arnielru.'i; .Vi C’• wluiewlp i:a-, ,. 
aalmriH awi.lU'e.il ..r FAI.I. AND HIV- 
TER C' ’npr'‘*‘'*»».  ̂«'•’"« iinhf
Y'/.*' •" ."^hiih'ttoy will
tell low dvr cnih, or nn a trrvil to r«u«(iiol 
enalmaarai aval toBbicb lli.yrreport,Blit ir. 
*itothoai«anliaB*fibeir<cieadiwd ito-Mt. 
abaainf rnddia.







V.VllSlr..i., ..n-iile Itp I 
wl.i re III, V nr.: s reii.ii, I lo f.ce.i
,mi T. 1 ec,-.,. T,I'.,.. I y ,if,ct alleotion. 
icicne g''L.i,il aul.elio-h.li.
I'Of.VDS & BECIk. 
Slaj..l->. Jan. tr. ’H'-'f
. U-ge and com. 
iw. fo-n-.'rly vtcni.in!
ireraile. 
. .M,J for 
mfile.!
nlpi day rifJ-i. 
mil iii3 rn- iilt:
'IipIo. 
18tft. whirl, if 
ik' si ll i ■ilt pw:|I U aaiil to 
.1 (.it m r 'l r.ti O1II0C aidcad loitei 
llav W <i AUi-n!2.
N.iwswn BaN^ Oeorje RjaifflaBa Wn 
Bmclcanridsc. Sarah C .Tviifial.l.
A. Ci,mrd<ctl. Bobi J Oner. PaieiC«ilt 
jusiah ('<i»)fer.PrearoB CanplNH 
(iuaan Ufuphafi«.Ca«s«Don«U.Mii 
5-lwaitl, Jrd ■ Garrinrr,
Kkdar Hatcblsi lu|» n-aUa.>iuu,t 
D. Hi^WuJufeBlfaiTN, "* 
WHIiniJUiMM
i^tl^amadAdmwOglm, Hi.
'linlS^PnriB.MB f Ptf^m 
«tlm Pukk,hmm PbyM. lS> 
ParkerR. JuBwPkifctr.MB Pmm, Am. 
jpd’M Pipar,
Jefaa Roffara.Xa«RM IbirHh
Alien Spiaer. William (Wforaat. Dr O H
‘ , ISuwi, Neiaun Mom, Chari.. Pawhaa,' 
Hciarv Sa.'lk. Wm Snatora. A J C^a 
iraUaVaey.WiliatoVirbar. ’
?oo.eewjw,p.H.
nn.l ihriB will, any loidii.g be . 
ha nrernriMilnflbe M.'c. Tbrfon.gree. 
irv well known nhonl Aduvatillr anil Sn.,i, 
Ibe Turnpike, and Hkw. roneetiiinlare rrquea. 
trd lu obwrte Ibianotice.
goauasi.
M.lk rilorg. Fc* l9,-3i,in
CftIBM
MA BOXES Flint TumhlcM,
99 .fa. prmi do. 6 nnd 8 data.
4 bole. French Ttmhl*f,,««e,
7.1 .lo. Viol., anorted,
37 do. Bollta^rlo; 
laoStocntamI pUin Wiaas Cardtob. J 
Ire., Decnntera, IbiwIr.Diihe., MoNiHai Coat. 
Uw,d ..nd »b».lT^ Lanwem, Flnwur V.arn
I the pallenia'i 
I enll inr cold ilrink. by tinipl. moirt- 
l.ir p»rcbr.l lipt; bul pli.ee by hit 
vc.relorwni.r. i.i.l mlo hi. l.andi 
........................tehi.tfa
tK.linIr a .rel ......................
n cr. an>l let biia aliik  i. Ifairii at plcuaure 
—Ibii i. naluia.
■ no Imbit r.w tirentj-two ycurt.allenilfil wrih
a revere ronah, bul haa nlwnya or yciwmlly 
ullen-le.1 to her iloareatie eeiic-rn.. nnlil the 
farcpnil of liul niiiier. nhen aha hail a au,l- 
•bui and Nwrreatfack of pitiniii her aide, ami 
•iiilraatiilfor bn-nlh. I inmi'rliniely called 
none of our beat Ph>aieian.,»boaUeiHlrd 
.'folly UIMM. her, nnd J w,u wall aaodtol 
vhiiirralmenlod her eaic. tlioogh ikTilii 
partially aUeiial<',l, there war ne 
•r recovery, her tluelertohl li.rtl
aalpricea. Call anil are. and
J. W. JOHNSTON. Drnrriat, ae - 
8.1839. No. lOMurkelSIrW f»l
hn foimtlea ,.f Fi.eai>«, NicnoLvi, Batn 
l.rwti As liiactcr.
Vbi'1'’in l'"ihe‘r'l''fai"*"‘l b" "
to’them-llrfrf in '
J»nTi3r, A. Hutton,
I .eeh i Did^ni,
«..orio II.-ri.M,
Iwe. KeiadiDobyn..






_ . mH '• •• Diditv;
Alao. fine pilchera. Chi.mpvicni, Tbinblar
19 " Sal. rollari; ’
40 Bntea. 6 il, t. rneh, eomaiaa Tnablan 
Juai rrGCfVr<l by
J. VV. JtJII.NSrON. lirnntal.






T<'£iea -No 6. nm
i r of Aare. 
.Va,«i-ar, ir,.
mf» af. 9F»9TOJ%\
Late of r«..on, ,Vaaa





•ha RagIM baagamgr. 4 tafoaaa'efo. by iti^h- 
•rrdama.ftarfeava the Mltorrt and
WIk W.WM.; lotofa. J.ph. |,di; Shembing
If# af Napoteifoi Toto'a
EaWaDaytl'iiOrv nf.krNnty oribal ..itctl 
fkafo.. I7 rmnwf. Ricbatito.br fl.,iwer:








'<IX ivrh T<-rT.'.<ri,iJ (ilohei, C3;
Ncilh nn the Glvher, ^
Ihirreil'r Geog.nihy of Ihr reiiTemi 
Surtejor'aCuinpiivt, with apirit, letol tn-l 
ebnin.












iiiatnaoa the«'.wea>aa1|7npfa.l, ,m tie.W 
hnaiioat M»»h—.bo |.ivH.a Pef,«e_
CU.S'jrs,;;'''-'-''"-'--"
• .VOTKIR.
wliir are id arreaia 1,. im on faai te.ta ..
^AanmVbTlS.* ”*®®**-
hope.iflw ............... .................................
•he had the oMiaaiuplinii, ami Uinl her LEFT 
I.CNG WAS PAMTIALuy Itk.NSUMRD
net eoalinae bat a aaort liae, he ' 
hernoihing but tleepingpowilaeio eooii 
bar real, wlira nruvnlnilially I feel In wiib 
tboaa Sanalite Drnpa, ami Iboegh S« waa ab 
togeihec fNiiblaas Ibe Ural drop aha tonk gare 
Iwr aniaH! tebel. rbr mfol.h.rad taking Ihrm aa. 
-tlly neenhiing to Ito direeiint, l«r appetite
na aonn re.tora.1 to a cb.l.l'a ...........................
.to cnnlinutHl to remver, w (hut I ,l» n,.| 
konw but her Acafrt i, n.ac « goto „ „ *« 
»n »m« wc marnrd. aay ten y«a„.
N. B. SLr lunk nfarul u.ie and ana ba 
all lev K Im. .to calle.1 herwlf 
(IrriiiRlun,Me., April »l law,
•UMimiyCFORCE.
Ikhorn,' Vl)h».. ff,uie l am..*CiSrvnf div,.i. 
,UNintolin>len«tot.Nalil, '
............I 111* |H.wrr >.f .HI,.
Mfowingur,- tew nf^.b,- "I
ehr. rfallvV.!,'tof"ie’lp7vibUe‘!‘''ta'1.7 aTotT'
■nditidunl. cm to refarre.! |..by the,., aa h„t.
,ghee.igf..M»^wi,. '
^Cerlifi.,lt/nm Tkemai Crariyqf Beat.
■ c rliSaalbnl lay .lnafblerh«d.ra l«'g 
fat-h II. n cl.'ciliie. and haa liiatl m-.n. 
rlnriw.ilMinl.fl'eel. She naa inn.le ...r
ring Willi er. .i.i,'ptetI.'^'"JSi'
t/r?»o^***^'^"" w fo» Cfaree, £1.1., yBiad. ■
Vb,.’r.,liCe. Ih.ltkn.l a-.Crrrd 
nonll.ali.,».nn<dali
pmri.alff «n htr Ui 1 
w.H'vlme)uu l.'e
Tina mr.i;e>n* 1 
Clltillin^ .t.ent..
H-fa.ll.,A





4A nanb.|.. beg h 
...... lb.' i-uolivlb.ii ibcir.--
'TOvJi'DT'
Boofa anit Siora. Hurd-rare, Catlera. 
Qyfentware,Ctat*rare, .Vdonc-ipara,
t: iil..-agrint ir.ni.y ..rticle-whic!. il i. uiv
...nry In mcminn. "a nak a call f.nm 
Ill-re wirl.ing In |.iiichaNr. H e lire ib lieij.ii .....
l T .Sf"-'*'
Jane 6- *1 «»y-Til
ingiAertbePcirl, r„r l8Wj Ito Gas, be 1840:
ya" a'i' *n"”''l4o"«''‘’*‘-
aa»,' IMolVento^liwrunr. ItoO: Pitl.bnrgl. li Pillrhorg Single Aimn- ■ toeay Futmet’i do.; German 
WiNnllal'a Baton, - 
e Coluniialioa So
. .rhiadJi
>n.|itolioni Walk, ron Ito N
— ftif N.mle'r 
Reveurchri or 
ofM. '
- nof h,. 
dorlheaaa
ar SUmi;»- kehoolerit'e Ai7ii
vliBMonnrr Tn-vel. m linlia 1 Pniiny na-l oiber
Pcu-n»,hy llnlbu-ks AMfoii'tl alab
Sap 98,1839.
t •in.a. I ■ 
III mft'riD 1
III r<lllo|eri,l 
lies the rlHnuie nrul mem ry nrenn.i 
(toy aiHwk arvl h ire ap-ken. ia , r.nea (m.I (■■ 
to n.i.tok|to by eHiuli.ln(ea for toi.lih and 
Tt- .HhH;r>tor foeia gtaa.fnl to a 
,!»(«. (HiWle w(,« bate r«toi,.trd ..adawi 
Iirwdbin, nrirenly tineehi. loexton al Ito 
'N.nng.. I lirrr ure at preaenl m .ny .mua ii. 
-1ne.'»ro l (I, .n to.eir.nee In T..1I. r._fl, 




The above r-.1e« will nnl he nl-Jeetod lo 
genlb ii.en i,ml IndNu. n-.il I di. tia .l.xan 1




to40.V.«ig mn..-B »0Hlei Tnia".d tto^t 
avais h, J,m,H,«W S|»nh,1o rk.ri« Prne- 





« girea (maanliale (.,_. -.wh.
^■odakrp. lnwbiii?^to






nniiig 'he e.'|h,ri,_^ tol
rzi\z:.;r£iS]-'




LOBX Ell OF " aEL & stti 
_^l'PUlrv tU PATt,.M VM-ku',. •
PSFE
and Sli, < l Io n \\ uJ>. a.VLt a.rt,' .j 
i:ati Ic Tap. Ce, 1139... f.
Fl(ini.lv .. .................. ..
ninha rhiaiivhvy ('ulraian'. I’n 
..erandGni.lenrri A.l.au-N 
Ifavi..' Mvi.lnlifa, Pepnlurli 
v..-.,Tone'. f.it.lryVieicfa. 
li.iborihn Uiritl; lirniy'. Aim 
cbirni! Piccinla; .(oiid ..a llaiHto 
■ tonl Child: Nrirdbeimcr'.llrtee. 11, 





til t-ana.1.1 Ac: 
lev'a Gfi-ekCr, 
or (to l'iii'r.lSliil,r.aiil,tn itilcl ^ 
(vwnnn.1 .idagei r.n IIb:,ii>,:i. bt / 
Adiirnnl'iConnly Slorici: .ttMtira'. 1 
Hirtorr; Elrira; Nevin-a Rihk fSa 
The Women of England; |-a|gaii M 
Wiianr.1 od Ito Sen: dberH,-* iid 
I’ikc4 llaywnr.l'arauii-r C.,un 
Jlcrry Tiller of ito Wire Mronf (1 
Panning: Neale tlalunr; tar Ai 
PnritiStorlingnnd P.Krn,ldoc1i;Sr 
E.iliBo«..*eeoritoH " 
llenring: Scnil'i InfuBtr 
May 16,1839. if t y Taclica.
r. MarfardP D. J
PLOUGH manufachroiJ
U Ihe ekmUg a/ Jtfayerilfr. f
vSip, for tha pnrp.,rr 0
HuefurdPa Putea darfPMcariN 
oflhelnteat apprareifmodrl. Nsw 
in; thia plongli toihe pnhbe. ihr( -h- 
caaraaT to aay. that Ito oyle ivT a>Hki 
•larabilitv and aaalnrm hd ctoiHani
teal oatoiavl cannol to eteallrilin fo
A^rmnaw oid.iag to par eh aw ■ 
an%W will plea- appir 1 a«r -• 
UayaTittr. or (» Jfciira. Lee, I 
hyi,a, ia Mayirille.
MUlirOBD A ATEi: 
T 9, mm .3m
“ufJLJJ!:
whiebbr bani-y
"rtn^Jtod II irb'irrilelleel nvei
-aperirull) inclr. a bit lirill.di »*•











9W» Ihv Gimrrig. b» -‘■r* "T .
-‘■•l-VVSniS'^nEi'I
Ai(g. 8. iwm. No. tft
?S5j5“#Sw»» ,
dtotl P.kHEN r PIJU«H. -“
irfVnaiariiitonrcr'
. . . _.—.. a .... J'*weii‘
P» o I - l  |,far nl»t.<,  w l.ieh |. a.lilevl 1 
'!ii,.nr-ln.n...,l Uu.idi.r
.........."••• .......t.'rHt.„i,,,.i (-|.y.h-‘b.v'H...... . . r II. M.a,,
.Vo,b't..r-:v
and ml. i« Item to teyjto
^ te.,M vl..f Ib.r
'• Hihle«lv.rr,i|,l.i , Su.- rluu vf v.-ii .. ...'. C,i<«1r> •! 
• , o Hup .-(v N I 1.1 I. g g ' . I ,
I
“Vo.Vfa'i.





'T-irh-; e;‘" »tV h-i" • "■ ■ i
fai nUle IVacr.lenlT.I-jrr»*;i,5,f8.|
foi
MayanlM. Fek
